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I. Resumen Ejecutivo 
 
A través de un arduo y largo proceso de distintos criterios y métodos de 
evaluación, se logró definir la propuesta con mayor potencial empresarial. Esta fue 
la creación de Kin Sun Socket, la cual consiste en la producción y comercialización 
de estos cargadores a base de energía solar que cargan diferentes dispositivos 
electrónicos como celulares inteligentes, tabletas y laptops. Este producto nació de 
la identificación de la constante necesidad de mantener cargados los dispositivos 
electrónicos y a la misma vez ofrece un tipo de energía alternativa amigable con el 
medio ambiente y viviendo en un país donde este es un recurso abundante 
evaluamos que sería una solución potable y de gran aceptación por los 
consumidores. 
Al identificar esta necesidad en el mercado, encontramos que esta podría ser una 
gran oportunidad al ofrecer un producto innovador, el cual no cuenta con 
competencia directa en el mercado al cual nos vamos a dirigir. Nuestro producto 
cuenta con un diseño atractivo, portátil y a la vez sigue la última moda al ser de 
naturaleza ecológica.  
Según el giro del negocio este va a ser una empresa industrial comercial que 
además de producir su propio producto se encargará de la distribución de este  
sea a distribuidores o consumidores en general. Estará ubicado en Bolonia, con el 
objetivo de  reducción de gastos de inversión y como la idea del negocio no 
necesita un lugar con gran almacenaje, se encontró viable el anexo de la casa de 
uno de los integrantes, el cual cuenta con una ubicación céntrica de la ciudad 
capitalina, facilitando la distribución y venta de nuestros productos.  
La visión de Kin Sun Socket es ser ampliamente reconocidos y aceptados como 
un modelo exitoso de pequeña empresa emprendedora y de marca en Nicaragua. 
A través de una encuesta, realizada a nuestro mercado potencial, obtuvimos una 
gran aceptación del 77% lo cual es un buen indicador de lo innovadora y atractiva 
que resulta la idea a  los consumidores. Otro dato interesante es que estarían 
dispuesto a pagar entre 40-60$ en un 50% y nuestro precio será de 25$, lo cual 
hará que nuestro producto resulte aún mucho más atractivo a los consumidores.  
En el corto plazo, la empresa pretender abarcar un 6% de la demanda potencial la 
cual está conformada por los pobladores del municipio de Managua en el rango de 
edades de 18-40 años, asegurados al INSS y que cuenten con un ingreso medio, 
además que estén dispuestos a comprar nuestro dispositivo. En total se cuenta 
con un mercado potencial de 106,933 personas.  
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Se contará con una inversión inicial de $50,659.92 las cuales serán destinadas 
para activos fijos y capital de trabajo (para un stock de tres meses). Esta inversión 
será financiada en un 32% por el BANPRO, y en un 68% por aporte de los cuatro 
socios pertenecientes al proyecto. 
De acuerdo a los indicadores de evaluación del proyecto el VAN es de $80,797.2, 
con una tasa interna de retorno de 127.1% frente a una tasa mínima aceptable de 
riesgo del 32%. De esta manera se demuestra que el proyecto es rentable, ya que 
devuelve el capital invertido más una ganancia adicional. 
Al realizar los cálculos de indicadores financieros se pudo observar que el negocio 
es lo suficientemente líquido como para afrontar sus deudas a corto plazo, ya que 
se cuentan con una razón circulante de $8.76. Además, por cada dólar aportado 
por los socios se obtiene una utilidad neta de $0.90, esto indica un excelente 
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II. NATURALEZA DEL PROYECTO 
2.1 Introducción 
Esto fue un proyecto realizado para la “XX Muestra Empresarial” con objetivo de 
crear nuestra propia empresa. 
El enfoque la empresa fue un consenso grupal entre todas las partes, así fijamos 
que iba a ser una empresa de comercial manufacturera, la cual se encarga de la 
fabricación de cargadores solares que funcionan para dispositivos móviles y 
computadoras personales, como objetivo aparte se quería abordar el tema de 
fomentar la utilización de energía solar en situaciones cotidianas de la población.  
En el presente documento podrán encontrar todo acerca del proyecto desde sus 
inicios hasta la finalización, tomando en cuenta todas las variables que debían 
estar estipuladas en la naturaleza del mismo. Los datos aquí presentados son con 
fines meramente informativos, todos los aspecto de la naturaleza del proyecto, 
mercado, producción, organización y finanzas son abordados a lo largo del 
documento de manera clara y detallada para facilitar la comprensión del mismo.  
 
2.1.1 Determinación del proyecto 
 




Consiste en innovadores 
diseños para huertos 
colocados verticalmente 
para ocupar menos 
espacio y servir de forma 
decorativa y comestible, 
usados solo con agua y 
sin necesidad de agregar 
tierra de ningún tipo.  
Muchas personas quieren 
plantar sus vegetales y 
no cuentan con el 
espacio adecuado.  
Además, para los lugares 
donde la tierra no es muy 
fértil.  
2.  Dispositivo que 
funcione con el 
movimiento para cargar 
el celular  
Este dispositivo funciona 
a través de un chip que 
cuenta con un convertidor 
de energía, el cual utiliza 
el principio más básico de 
la generación de energía: 
el movimiento. De esta 
La necesidad de cargar 
nuestro dispositivo móvil 
de forma rápida cuando 
nos encontramos en 
movimiento y estamos 
ocupados.   
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forma los pasos se 
convierten en energía 
para luego conectar al 
celular.  
3. Aplicación para los 
celulares en 
restaurantes   
Es una aplicación que te 
determina cuánto es lo 
que tienes que pagar al 
momento que llega una 
cuenta grupal, determina 
los impuestos y también 
lo que debes dejar de 
propina. Básicamente es 
una calculadora 
especializada para las 
salidas.  
Cuando se sale de forma 
grupal, muchas veces es 
difícil determinar cuánto 
debe dar cada quien ya 
que no se toman en 
cuenta factores como la 
propina y los impuestos, 
esto solucionaría el 
problema de forma fácil  
4. Dispositivo móvil 
para convertir energía 
solar en electricidad  
Es un dispositivo que se 
coloca en ventanas para 
alimentarse de la energía 
solar.  Cuenta con 
diferentes puertos como 
interruptor y para USB, y 
posee un convertidor de 
energía el cual 
transforma la energía 
solar en electricidad. Una 
vez que le dispositivo 
está cargado se puede 
transportar a todos lados 
para cargar diferentes 
artefactos.   
En lugares donde no se 
cuenta con electricidad 
como en carros, 
autobuses, y en las 
afueras (cuando se va de 
campamento o a lugares 
remotos donde no hay 
energía eléctrica) 
proveen una solución fácil 
y económica y sobretodo 
con facilidad de 
transporte.  
 
Evaluación de ideas propuestas y selecciona cinco de ellas como máximo; 
los criterios mencionados son sugeridos, puede utilizar otros.  












4 5 2 3 14 
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en electricidad  
Hidro-Huertos 
verticales 
3 3 2 5 13 
Dispositivo que 
funcione con el 
movimiento 
para cargar el 
celular 
4 4 2 2 12 
Aplicación para 
los celulares en 
restaurantes   
4 3 1 3 11 
 
Para la evaluación de los posibles proyectos se usó una escala del 1 al 5, siendo 5 
la puntuación más alta. Tras analizar los resultados, la puntuación mas alta la 
obtuvo el dispositivo móvil para convertir energía solar, ya que cuenta con mayor 
nivel de innovación, mercado potencial y además poseemos conocimiento técnico 
sobre el tema.  
2.1.2 Descripción del proyecto seleccionado 
 
La idea que seleccionamos consiste en fabricar un cargador portátil para celulares 
inteligentes y tabletas que funciona mediante energía solar fotovoltaica.  
Es un dispositivo de tamaño mediano, con las dimensiones de 8x14x16 cm,  el 
cual tiene integrado dos paneles solares fotovoltaicos los cuales permitirán que el 
dispositivo obtenga su carga y pueda funcionar como fuente de energía para 
celulares, tabletas y computadoras personales, su  estructura externa está 
constituida por madera. Esta idea fue seleccionada debido a que actualmente 
vivimos en una sociedad que está en constante comunicación, y con el creciente 
uso de dispositivos electrónicos inteligentes se ve la necesidad de mantenerlos 
cargados. A la misma vez, se reconoce que la población cada día es más 
consciente de hacer uso de energías renovables.  
2.1.3 Justificación de la empresa 
 
Esta empresa nace a través de la identificación de la  necesidad de mantener 
nuestros dispositivos electrónicos constantemente cargados, estos a su vez 
cuentan con una durabilidad de carga de corto tiempo dependiendo de la 
naturaleza del uso que se le dé, ya sea tiempo llamada, reproducciones de video o 
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navegación. Los tiempos varían pero su máximo no pasa aproximadamente más 
de 12 horas.  
En un mundo cada vez más globalizado se necesita estar conectado y al tanto en 
todo momento y no siempre se tiene una corriente eléctrica cerca para cargar tus 
dispositivos es ahí donde identificamos una manera de dar solución a este 
problema a través  de  nuestro producto innovador  que ofrece una fuente de 
energía alternativa no contaminante como es la energía solar 
 
2.2 Evaluación de nombres potenciales 
 
Para la evaluación de nombres potenciales se seleccionaron los cinco nombres 
que resultaron más atractivos y a partir de esto se les otorgo un puntaje del 1 al 5, 
siendo 5 el puntaje mayor. Dimos puntaje a los siguientes calificativos: Descriptivo, 
original, atractivo, claro, significativo y agradable. A continuación se presenta una 
tabla donde se resumen los resultados obtenidos.  
Nombre/Atributo Descriptivo Original  Atractivo Claro  Significativ
o  
Agradable Total  
Kin Sun Socket 4 5 4 3 5 4 25 
NicaSolar 3 3 2 3 4 4 19 
SunNic 2 3 2 3 2 3 15 
Solar Pocket 3 2 1 3 3 2 14 
 
Al analizar los resultados obtenidos llegamos a la conclusión que Kin Sun Socket 
es el nombre más atractivo, original y a la vez significativo.  La palabra Kin viene 
de la cultura Maya y significa “Sol”, y Sun Socket da una idea al consumidor de 
qué es lo que trata el producto.  
2.3 Descripción de la empresa 
2.3.1 Giro de la Empresa 
 
La empresa Kin Sun Socket tiene un giro manufacturero y a la vez comercial, ya 
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2.3.2 Ubicación y tamaño de la empresa 
 
Según la clasificación de la PYME en 
Nicaragua existen: Grandes, Medianas, 
Pequeñas y Microempresas en el territorio. 
Kin Sun Socket, S.A clasifica como una 
pequeña empresa, ya que está 
conformada por los cuatro integrantes del 
equipo de trabajo, dos operarios y un 
vendedor/mensajero designado.  
Ubicación: 
Dirección: De la CST 5 c. al sur 2 ½ abajo. Con objetivo de reducir costos para 
poder mantener nuestros precios se ha decidido utilizar este espacio ya que 
pertenece a uno de los integrantes (Thelma Sánchez). Además, está situado en un 
área céntrica de la ciudad capitalina, lo cual facilitará la distribución y venta de 
nuestros productos.  
2.4 Misión, Visión e Historia de la Empresa 
2.4.1 Misión 
 
Satisfacer la necesidad de nuestros clientes al mantener sus dispositivos cargados 
a base de energía solar, siendo la mejor opción en productos con esta finalidad, 





Ser ampliamente reconocidos y aceptados como un modelo exitoso de pequeña 
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La empresa tiene su origen en la XX Muestra Empresarial del 2015, impulsada por 
la UAM donde nos unimos 4 alumnos de diferentes carreras, dos de Economía 
Empresarial, una Arquitecta y uno de Gerencia Informática.   
Para nuestro proyecto queríamos integrar los conocimientos de todos los 
integrantes de manera que pudiéramos crear un producto innovador, económico y 
que no perjudique al medio ambiente. Seguidamente identificamos que en la 
actualidad se cuenta con una necesidad de estar conectados sin interrupción y 
una de las mayores problemáticas es los tiempos de carga de los dispositivos 
electrónicos.  Fue entonces cuando tuvimos la idea de fabricar un dispositivo 
portátil que funcione a base de energía solar, ya que cumplía con todos los 
requisitos que buscábamos para el proyecto. Por esto decidimos llevar a cabo el 
proyecto de fabricar y comercializar el producto Kin Sun Socket, el cuál brindará 
una solución eco-amigable y a la vez permitirá a los usuarios cargar su dispositivo 
todo el tiempo aunque no cuenten con una fuente de energía eléctrica.   
 
2.5 Objetivos de la empresa 
2.5.1 Objetivo general 
Funcionar como una empresa exitosa en todas las áreas, tanto desde la 
producción hasta el mercadeo de nuestros productos.  
2.5.2 Objetivos Específicos 
2.5.2.1 Corto plazo 
▪ Dar a conocer nuestro producto Kin Sun Socket al público nicaragüense 
como una pequeña empresa industrial comercial de cargadores solares.  
2.5.2.2 Mediano plazo 
▪ Crear una identidad de marca que genere confianza a los consumidores y 
expandir nuestra cartera de clientes distribuyendo el producto en diferentes 
tiendas.  
▪ Distribuir el producto en diferentes tiendas que vendan artículos que utilizan 
energía solar tales como Tecnosol, Ecami, entre otras dentro de Managua.   
2.5.2.3 Largo plazo 
▪ Desarrollar un plan de mejora continua de manera que contemos con las 
mejores relaciones tanto internos, como con nuestros proveedores y 
nuestros clientes. 
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▪ Contar con un buen posicionamiento dentro del mercado capitalino y 
empezar a distribuir nuestro producto en distintos departamentos del país.  
 
 
2.6 Análisis de la industria 
2.6.1 Ventajas competitivas 
▪ Es un producto nuevo que permite convertir rápidamente la energía solar en 
eléctrica. 
▪ Ofrece dos opciones de conexión: por cable USB y por enchufe, lo cual 
permite mayor flexibilidad al momento de cargar nuestros dispositivos. 
▪ Aporta al medio ambiente y disminuye los costos energéticos.  
2.6.2 Distingos competitivos 
▪ Hacemos monitoreo periódico para determinar las necesidades de los 
clientes 
▪ Alta calidad de nuestro producto 
▪ Garantía de calidad de un año  
2.7 Análisis del sector en Nicaragua 
Actualmente, la demanda de artículos electrónicos como celulares inteligentes, 
tabletas y computadoras personales ha venido en aumento, debido a que vivimos 
en una era globalizada las personas se ven en la necesidad de estar en constante 
comunicación, y contar con estos dispositivos facilita el proceso de comunicación 
fluida y rápida.  
En nuestro país Nicaragua, según datos de TELCOR, para el año 2013,  había 6,8 
millones de usuarios de telefonía celular. Tomando en cuenta el ritmo de 
crecimiento de usuarios de telefonía celular fácilmente para este año 2015 en 
Nicaragua  existen por lo menos 7,5 millones de usuarios de telefonía celular. Esto 
quiere decir que existen más celulares que personas, ya que según datos del 
Banco Central de Nicaragua hay una población de 6.1 millones de habitantes.  
No se puede decir con precisión cuántos de estos usuarios cuentan con 
Smartphone, sin embargo según información de las compañías telefónicas 
alrededor de 40% de sus ventas son de este tipo de dispositivos. Además, los 
usuarios cada vez están más interesados en contar con un dispositivo portátil 
donde puedan tener todos sus documentos, es por esto que también se ha 
dinamizado el mercado de venta de tabletas.  
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Según datos de la empresa Comtech de Nicaragua; empresa dedicada a la 
comercialización de artículos tecnológicos, “en el primer semestre del año 2012 se 
vendieron un promedio de 23, 24 millones de dólares en computadoras, hablando 
de Laptop, PC; en las estadísticas se verifica que en celulares entraron un poco 
más de 29 millones de dólares.”  
Por otra parte, es importante mencionar que en los últimos años el uso de fuentes 
de energía renovable ha venido en aumento, principalmente debido al aumento de 
los costos energéticos. Además, las personas han empezado a tener consciencia 
del daño que se le ha hecho al planeta tierra, y nuestra generación es una que 
tiene más cuidado con el medio ambiente.  
Esto presenta un escenario favorable para nuestro producto, ya que indica que el 
uso de los dispositivos electrónicos ha venido en constante aumento y además las 
personas se han inclinado hacia un uso de fuentes de energía renovable.  
2.8 Descripción del producto de la empresa 
 
Nuestro producto es un cargador solar portátil que cuenta con dos puertos USB 
para la carga de celulares y tabletas y un cargador para computadoras personales. 
Cuenta con paneles solares y un convertidor que permite transformar la energía 
obtenida del sol en energía para la carga de los dispositivos.  
2.9 Calificaciones del emprendedor para entrar en el área 
 
 Conocimientos administrativos amplios 
 Entendimiento de la economía del país 
 Destreza para el ensamblaje de productos que utilizan energía solar 
 Habilidades técnicas y de diseño de páginas Web  
 Conocimientos sobre elaboración de  publicidad creativa  
 Habilidad para el diseño  y uso eficiente de planta 
Como un grupo multidisciplinario, decidimos realizar una empresa que elaborara 
un producto donde se pudieran poner en marcha todas nuestras distintas 
habilidades. Somos estudiantes de Gerencia informática, Arquitectura y Economía 
empresarial, y es por esto que estamos calificados para elaborar un producto 
tecnológico amigable con el medio ambiente y que además presenta mucho 
potencial dentro del mercado al que nos vamos a dirigir.  
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2.10 Apoyos básicos para su empresa 
 
▪ Se contará con el apoyo de un abogado, para realizar todos los trámites 
legales para la constitución de la empresa así como para la elaboración de 
los contratos de servicio, póliza de seguros, entre otros 
▪ Agencia de seguros: Se contratará una empresa de seguros sólida y 
reconocida, para asegurar los activos y el Recurso Humano de la Empresa 
▪ Diseño/Imprenta: Se requerirá apoyo de empresa especializada en la 
impresión y diseño de publicidad, en este caso la empresa seleccionada es 
Xerox, Grupo PBS. 
 




-En un mercado que cada vez se 
vuelve más consciente de usar 
productos ecológicos, un producto 
innovador eco-friendly como el que  
planeamos desarrollar existen 
oportunidades de crecimiento. 
-En el mercado Nicaragüense como 
prácticamente no existe competencia 
en el mercado eco-friendly. 
 
-Dependencia de Proveedores externos 
para la fabricación de nuestro producto. 
-No obtener la venta esperada debido a 
que la gente no está familiarizada con 
esta línea de productos, 
-Desconfianza en el uso de cargadores 
que funcionan con energía solar de 
algunos usuarios.  
Fortalezas Debilidades 
 
-Idea innovadora que fácilmente 
atraería al mercado. 
-Conocemos bien el producto a 
ofrecer. 
-Equipo de trabajo bien coordinado. 
 
-Es necesario buscar apoyo para el 
diseño del producto. 
-Contratar personal con capacidad de dar 
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3.1 Objetivos de mercado 
3.1.1 Objetivos de corto plazo 
 
Se planea vender alrededor de 6,720 equipos anuales, lo cual significaría cubrir un 
6% de la demanda potencial del producto, la cual fue determinada a través de una 
encuesta realizada a los compradores potenciales.   
3.1.2 Mediano plazo 
 
Se contactarán diferentes canales de distribución, tales como tiendas de artículos 
para el hogar y tiendas especializadas en soluciones de energía renovable,  para 
poder abarcar más de nuestros clientes potenciales y así alcanzar el objetivo 
propuesto de aumentar las ventas en un 11-12%, aproximadamente a 7512 
dispositivos anuales.  
 
3.1.3 Largo plazo 
 
Contar con distribuidores en puntos estratégicos a nivel nacional para poder 
incrementar las ventas de nuestros productos en un 20% respecto a lo que se 
vendía en el mediano plazo. Esto significaría ventas de 9012 dispositivos anuales.  
 
3.2 Investigación de mercado 
3.2.1 Segmentación de mercado 
Segmento de mercado: En el corto plazo, el segmento de mercado elegido por Kin 
Sun Socket es el de habitantes de Managua entre las edades de 15-40 años, que 
cuenten con dispositivos electrónicos. Managua cuenta con una población de 
1.817.096 habitantes (2004), según el último censo. De estos, 347,184 son 
trabajadores asegurados al INSS y pertenecen al municipio de Managua, que es 
donde vamos a comercializar nuestro producto.  No se sabe con certeza cuántos 
de estos habitantes cuentan con laptops, Smartphone o tabletas; sin embargo, 
según información de Telefónica Movistar publicada en el Nuevo Diario el 3 de 
febrero de 2015, “en el 2014 las ventas  de teléfonos inteligentes se 
duplicaron,  llegando al 40% de la oferta del portafolio con relación a los 
demás equipos”. Con base a estos datos, calculamos que 138,874 
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(347,184*40%) personas aseguradas cuentan con un celular inteligente, y 
posiblemente con otros dispositivos como tabletas y computadoras personales. 
De acuerdo a nuestra encuesta, 77% de las personas entrevistadas estarían 
dispuestas a adquirir nuestro dispositivo, lo cual nos da un mercado potencial de 
106, 933 personas en el municipio de Managua.  
Número de clientes potenciales 106,933 personas 
Consumo unitario aparente por 
cliente 
1 




3.2.2 Características del segmento de mercado 
 
• Personas que prefieran una solución de energía sostenible  
• Personas preocupadas por  el medio ambiente  
• Personas que quieran reducir costos de energía eléctrica  
 
3.3 Investigación de mercado  
 
3.3. 1Objetivos del estudio de mercado 
 
 Conocer la aceptación del producto en el mercado  
 Investigar con qué frecuencia carga sus pequeños dispositivos electrónicos 
 Investigar qué tipo de dispositivos electrónicos utilizan 




La manera de recolección de datos fue a través de encuestas. Estas fueran 
realizadas por los integrantes del equipo de trabajo y tuvieron lugar del  13 al 17 
de abril de 2015. Para evitar sesgo en los resultados, la información fue tomada de 
diferentes localidades, mencionados  a continuación: 
 Universidad Americana (UAM) 
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 Universidad Centroamericana (UCA)  
 Centro Comercial Metrocentro 
Para el cálculo de la muestra se tomó en cuenta que la demanda potencial sería 
de 106, 933 personas y a partir de esto se utilizó la fórmula estadística 
comúnmente usada para el cálculo de la muestra, la cual se expresa así:  




 N = Total de la población  
 Z= 1.96 (si la seguridad es del 95%)  
 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  
 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) •  
 e = precisión (en este caso  un 5%). 
 
1.96²*0.5*0.5*106,933  
0.05²*(106, 933 -1)+1.96²*0.5*0.5 
 
n= 382.78 
Sin embargo, por cuestiones de tiempo y costos de las encuestas y a sugerencias 
del catedrático, realizamos un total de 100 encuestas personales. 
 
3.3.3 Aplicación de encueta 
 
Cargador portátil potentado por energía solar 
  
 
¡Hola! Somos alumnos del Seminario de Emprendedores de la Universidad Americana 
(UAM) y queremos introducir en el mercado 
un cargador para dispositivos electrónicos como celulares inteligentes, tabletas y 
computadoras personales. Se trata de un cargador portátil con puertos USB que funciona 
con energía solar, a través de paneles integrados en su interior, este almacena energía y 
luego de ser cargado puede ser utilizado para cargar nuestros diferentes dispositivos.  
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1. ¿Qué edad tiene? 




30 a más 






3. En general, ¿cuántas veces al día suele cargar sus dispositivos electrónicos tales como tabletas,  
celulares y laptops? 
0-1 
2-4 
5 a más 
 
 
4. ¿Ha tenido que adquirir aparte un cargador de repuesto para alguno de sus 








6.  ¿Alguna vez ha tenido la necesidad de cargar su dispositivo electrónico sin tener 
una fuente de energía eléctrica cercana?  
 Sí 
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7. Alguna vez ha utilizado un cargador que se alimente con energía solar? 
Sí 
No 
8. Si la respuesta es sí, ¿Cuánto pagó por él? 
_______________________________________ 
9. ¿Estaría dispuesto a usar  un cargador portátil que funciona con energía solar 





10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 
40 -59 dólares 
60-79 dólares 
80 ó + 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
3.3.4 Procesamiento de datos 
 
Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS. Primero se 
ingresaron las variables a examinar a través de la encuesta, y luego se obtuvieron 
los resultados tras realizar la tabulación. Este programa ayuda a la realización de 
gráficos y demás técnicas estadísticas para facilitar la comprensión de los 
resultados.  
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En este resultado podemos observar que la mayoría de los encuestados cuenta 
con una computadora personal, esto debido a que son estudiantes universitarios y 
para realizar sus trabajos se les resulta más fácil e incluso necesario contar con 
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Casi el total de los encuestados (94%) contaba con celular inteligente, lo cual es 
un buen indicador, ya que se aprecia como ha venido en aumento la demanda de 
este tipo de dispositivos en el país durante los últimos años.  
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En este caso, un poco menos de la mitad de los encuestados (46) contaba con 
tableta, este es un dispositivo que adquiere en menor proporción que los celulares 
inteligentes y las laptops, sin embargo cuentan con un consumo considerable.  
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Los encuestados indicaron casi no contar con otro tipo de dispositivo electrónico. 
Entre las respuestas de los que indicaron sí tener otro tipo de dispositivos 
figuraban: Kindles (el cual es un dispositivo lector de libros electrónicos), iPods y 
otros reproductores musicales. Estos también pueden utilizar el Kin Sun Socket 
para obtener su carga ya que funcionan a través de cables USB.  
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Se puede observar que la mayoría de los encuestados carga sus dispositivos de 2 
a 4 veces al día, lo cual indica que los dispositivos tienen tiempos de duración de 
batería bastante limitados. Esto es importante ya que da la posibilidad de ofrecer 
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Los resultados indican que muy pocas personas han utilizado un cargador que se 
alimente con energía solar (tan solo el 3%).  
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En el análisis de esta pregunta determinante para nuestro proyecto nos dimos 
cuenta que un 77% de las personas encuestadas estarían dispuesto a adquirir 
nuestro producto.  
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Tomando en cuenta los costos de producir nuestro producto y los precios que 
ofrece la competencia en productos similares, se establecieron rangos razonables 
para nuestro producto. A partir de esto pudimos descubrir que el 79% de los 
encuestados estaría dispuesto a adquirir el producto en un rango de 40 a 59 
dólares. Sin embargo, luego de hacer un ajuste en nuestros costos determinamos 
que el precio que podíamos ofrecer era más bajo, lo cual resultaría aún más 
atractivo para nuestros compradores. 
 
3.3.5  Conclusiones del estudio de mercado 
▪ El segmento de mercado al que el producto pretender llegar cuentan en su 
mayoría con celulares inteligentes, laptops y tabletas.  
▪ En la muestra examinada se puede apreciar que los dispositivos tienen que 
ser cargados múltiples veces al día, en general de 2-4. Es aquí donde se 
empieza a apreciar la necesidad de contar con un cargador portátil 
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▪ La mayoría de las personas han reconocido que se han visto en la situación 
de quedarse sin carga y no han tenido una solución en el momento 
▪ Un impresionante 77% de los encuestados indicó que estaría dispuesto a 
comprar nuestro producto, este indicador fue especialmente relevante ya 
que aunque ellos no estaban familiarizados con el uso de energía solar, sí 
estaban dispuestos a utilizar un dispositivo que funcione con paneles 
solares.  
▪ Por último, los encuestados señalaron que estarían dispuestos a pagar 
entre $40-$59 por nuestro producto. Sin embargo, debido a algunos ajustes 
en los costos y para poder abarcar un mayor mercado decidimos reducir 
nuestro precio. Esto resultará aún más atractivo para nuestros 
consumidores.  
 
3.5  Análisis de la competencia 
 
A través de un análisis detallado de los posibles competidores, se ha llegado a la 
conclusión de que dentro del mercado nacional no se comercializa este producto. 
Sin embargo, existen empresas que ofrecen productos a base de energía solar, 
que no representan una competencia directa, y pueden ser considerados como 




estratégico)   
Ubicación  Principal Ventaja  Acciones para 
posicionarse  
Ecami  Altos de Santo  
Domingo, Las 
Sierritas  





hace 20 años  
-Crear tratados de 
negocio para 
colocar nuestro 
producto en la 
cartera de 
productos que ellos 
ofrecen, de esta 
manera se dará a 
conocer nuestro 
dispositivo. 
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Tecnosol  Rotonda Bello  
Horizonte, 420 
metros  
arriba   
Posicionamiento y 
experiencia en el 
mercado 
nicaragüense  
-Se llevarán a cabo 
estrategias 
publicitarias online 
y un diseño 
atractivo enfocadas 
en destacar la 
innovación de 
nuestro producto y 




Claro  Diferentes 
Sucursales en los 
principales centro 
comerciales del 
país y en diferentes 
puntos estratégicos 
del país.  
-Su posición de 
marca en el país.  
-Abarca 
 muchos 
segmentos  de 
diferentes  clases 
sociales. -Tiene 
mejores opciones 
de pago y 
flexibilidad.  
 
3.6 Sistema de distribución 
 
La empresa contará con una página en la red social “Facebook”, y mediante la 
publicidad tanto en la red social como en puntos estratégicos dentro de Managua 
con vallas publicitarias, mantas y banners se dará a conocer nuestro producto. Los 
pedidos se realizarán ya sea a través de nuestra página online, por correo,  por 
teléfono celular o visitando las instalaciones de la fábrica. En el corto plazo se 
contará con una persona encargada de la entrega de los pedidos al consumidor 
final. 
A largo plazo se planea incorporar al sistema diferentes distribuidores que 
facilitarán la venta de los productos a nuestros consumidores finales. 
 
3.6.1 Justificación del sistema 
 
Se seleccionó este sistema debido a que es el más conveniente cuando una 
empresa está empezando debido a sus bajos costos. Además aseguraría que el 
producto llegue al consumidor final de manera directa, sencilla y segura.  
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 Responsable de cada paso de la cadena de distribución  
Productor: Operarios de producción  
Coordinador: Arild Hoigjelle 
3.6.2 Canal de distribución 
 
A corto plazo se planea contar con un solo canal de distribución, y este sería 
directo del producto al consumidor final.  
Productor → Consumidor final 
A medida que la tienda se expanda, se proyecta contar con diferentes aliados 
comerciales, los cuales nos servirán para llegar a más consumidores y estar más 
cerca de los clientes potenciales. 
Productor→ Minoristas→ Consumidor final 
3.6.3 Coordinador de proceso de producción 
 
El coordinador del proceso de producción será el Gerente de Producción e 
integrante del equipo, Arild Hoigjelle. 
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3.7.3 Mensaje Publicitario 
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3.8 Elementos del costo 
3.8.1 Costos Variables por Unidad 
 
KIN-SUN-SOCKET S.A. 
Materia Prima (US$) 
T/C 27.02 





Diodes 2          0.02               0.04    
Panel solar 3 Watt 2          1.10               2.20    
Conector Multiple  1          0.22               0.22    
Circuito de USB  1          0.05               0.05    
Bateria de Li-ion (12v) 1          2.00               2.00    
Bateria de Li-ion (5v) 1          0.54               0.54    
Fibrán  1          0.34               0.34    
Caja Embalaje y Etiqueta 1          0.37               0.37    
Total                  5.76    
 
3.8.2 Costos fijos mensuales asociados a la elaboración del producto 
COSTOS FIJOS (US$) 
 
  Concepto Enero 
Sueldos del Personal de Produccion 1,295.34  
Prestaciones 595.73  
Agua (m3) 9.03  
Luz (KWh) 43.34  
Alquiler 120.00  
Total 2,063.43  
 
3.9 Determinación de precio 
DETERMINACIÓN DE PRECIO KIN SUN SOCKET  
US$ 
AÑO 2016 
Costos Variables 3,227.05  
Costos Fijos 2,063.43  
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Total Costos 5,290.49  
Unidades Producidas 560.00  
 9.44 
Porcentaje de ganancia al minorista 
(50%) 
14.16 
Porcentaje de ganancia al consumidor 
final (80%) 
25.00 
Precio de venta final 25.00 
 
3.10 Introducción y promoción del producto 
El objetivo es dar a conocer nuestro producto a los consumidores, esto se logrará 
a través de la promoción del mismo en la red social Facebook. Asimismo, se 
entregarán volantes informativos del dispositivo, en las principales universidades y 
centros comerciales de Managua. 
Con respecto a la publicidad, se utilizarán medios impresos como la cartelera 
cinematográfica, también se colocarán mantas y vallas publicitarias.  
Para el presupuesto de publicidad se destinará un monto de $5000 en el primer 
año, donde se incluirá la impresión de volantes, el pago de la publicidad en la 
cartelera cinematográfica y la elaboración y colocación de mantas y vallas 
publicitarias.  
3.11 Evaluación de riesgos y oportunidades de Kin Sun Socket 
Riesgos  Acciones a realizar   
1. Que exista un año difícil para la 
economía del país.  
2. Que una empresa bien 
establecida lleve a cabo la idea y 
lance el producto en grande.   
1. Mantener una estrategia 
constante de posicionamiento en 
el mercado  
2. Diseñar y desarrollar campañas 
promocionales para crear lealtad 
a la marca. Patentar el producto.   
3. Falta  de  personal  altamente  
capacitado   
4. Introducción de productos 
similares al mercado 
 
 
3. Mantener una base de datos de 
posibles candidatos a unirse al 
equipo de trabajo  
4.  Constante innovación en nuestros 
productos para rebasar las 




Acciones a realizar: 
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1. Aprovechar el nuevo boom de uso 
de energías renovables.   
2. Es un producto innovador  
  
1. Seleccionar los mercados con 
mayor potencial y buscar como 
colocarnos en tiendas donde se 
ofrezcan productos que usen 
energías renovables y que tengan 
una cartera de clientes bien 
establecida.   
2. Dar a conocer esta ventaja a 
través de promoción, tanto al 
consumidor final como 
intermediarios   
 






1. No se pagarán comisiones a los vendedores, ya que nosotros mismos (Equipo 
de Trabajo)  dueños de la empresa realizaremos esta función, y solo contaremos 




Melissa Michilini  
Vendedor y encargado 
de delivery 
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2. Debido a que empezaremos a vender nuestro producto online por bajos costos, 










Sitio web 100% Se estima la venta 
de 560  equipos 
mensuales en el 
primer año 
$ 296.08 
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4.1 Objetivos de producción 
4.1.1 Objetivo a corto plazo 
Producir 560 cargadores solares, para cubrir la demanda del producto proyectada.   
4.1.2 Objetivo a mediano plazo 
Se espera un incremento en los niveles de producción a 626 unidades mensuales. 
4.1.3 Objetivo a largo plazo 
Contar con un nivel de producción de 751 unidades mensuales, es decir,  9012 
unidades anuales. 
 
4.2 Diseño del producto 
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4.3 Proceso de producción del producto 
 
Primero se realizará el pedido de materia prima y se recibirá la misma en 
Nicaragua. Cuando ya se cuente con las parte se procederá a la inspección y el 
ensamblaje de los productos, este ensamblaje consiste en unir las baterías al 
panel solar y posteriormente a los circuitos de USB y al conector múltiple, estos se 
acomodarán en un compartimiento inferior del contenedor del producto. Los 
paneles solares serán puestos en otro tipo de compartimiento de compartimiento 
plegable para mejor aprovechamiento del espacio. Cuando ya se termine el 
ensamblaje, se procede a sellar el producto con una tapa para su protección y se 
introduce en la caja final para su distribución.  
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4.4 Flujograma del proceso 
 
 
4.5 Características de la tecnología a utilizar 
 
La tecnología necesaria es simple en cuanto a la producción del Kin Sun Socket. 
Para el diseño de la cubierta y el empaque del producto no se requiere de una 
tecnología de punta, no obstante, tendremos apoyo de un profesional en esta 
áreas. Utilizaremos asesoría de un profesional en ensamblaje y subcontrataremos 
el servicio de un carpintero que nos elabore el empaque de nuestro producto.  
Para el acabado final del producto utilizaremos un cortador láser el cual recortará 
el material sobrante pudiendo desarrollar contornos complicados en las piezas. 
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Computador personal 1 400.00  400.00  
Computador personal 1 560.00  560.00  
Escritorio 1 63.64  63.64  
Silla de escritorio 1 35.00  35.00  
Abanico 1 25.00  25.00  
Engrapadora 2 7.00  14.00  
        
        
        
Impresora 1 50.00  50.00  
Total     1,147.64  
    Equipo de operación 





Mesa de acero inoxidable para ensamblaje 1 330 330.00  
Cortador láser 1 20,000 20,000.00  
Total     20,330.00  
    Total Inversión Fija     21,477.64  
 
Los servicios que  requerimos para atender a sus clientes son: acceso a internet 
(pago mensual), servicio de telefonía celular (pago mensual realizado por los 
corresponsales de línea) y energía eléctrica (con pago mensual). Cabe recalcar 
que los servicios básicos como la energía eléctrica y el agua vienen incluidas en el 
pago de arrendamiento del local. 
Las instalaciones necesarias no necesitan ninguna especificación, simplemente un 
lugar donde se pueda producir y almacenar los productos y donde se cuente con 
un espacio de oficina. Para esto utilizaremos un área de 30 metros cuadrados que 
habilitaremos para oficina administrativa y donde mantendremos el stock de 
nuestra mercadería.   
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4.7 Necesidades de materia prima 
Materia prima requerida para la producción del primer lote de 1,680 unidades, las 
cuales servirán como stock para tres meses.  
Materia Prima Cantidad/Periodo 
Diode 1,680 
Paneles solares 3,360 
Encendedor para carros 1,680 
Circuito de usb  1,680 
Bateria de Li-ion (12v)  1,680 
Bateria de Li-ion (5v) 1,680 
Cubierta de fibrán 1,680 
Caja 1,680 
 
4.8 Proveedores de materia prima 
Materia Prima Proveedor Precio Calidad Proveedor 
Seleccionado 
























































$0.34/c.u Muy Buena  
Caja Ferreteria 
FETESA 
$0.40/c.u Muy Buena X 
 
4.9 Materia prima por Unidad 
Concepto Cantidades 
Diodes 2 
Panel solar 3 Watt 2 
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Conector Múltiple  1 
Circuito de USB  1 
Batería de Li-ion (12v) 1 
Batería de Li-ion (5v) 1 
Fibrán  1 
Caja Embalaje y Etiqueta 1 
 
4.10 Capacidad instalada de la planta 
Tomando en cuenta que el mes de trabajo cuenta con un aproximado de 20 días, 
quitando los fines de semana, se contará con la siguiente capacidad instalada en 
nuestra planta (en el corto plazo), es decir un año y con dos operarios en el área 
de producción.  
Período Cantidad de producto 
1 día 28 cargadores 
1 semana  140 cargadores 
1 mes 560 cargadores  
 
4.11 Punto de reorden de materia prima 
 
Debido a que nuestros proveedores (AliBaba y AliExpress) se encuentran 
ubicados en China, debemos mantener un inventario (Stock)  de nuestras materias 
primas para poder cumplir con nuestros objetivos de producción.   
Para establecer el punto de reorden se dividieron las materias primas según la 
cantidad que necesitamos de cada una de ellas para la elaboración de nuestro 
producto. 
Para la elaboración mensual del Kin Sun Socket se emplean 560 unidades tanto 
de conector múltiple, circuitos de USB, batería de Li-ion (12v),  batería de Li-ion 
(5v) (Materia Prima)  
Por tanto, si se considera que el mes tiene 4 semanas, de los cuales se trabajan 
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Unidades  Semanas  Resultado  Comentario  
560 4 140 Se necesitan 140 unidades por semana.   
140 6 840 Se considera tener 6 semanas como 
inventario de seguridad. Obteniendo un total 
de 840 unidades para este plazo. 
 Días    
140 5 28 28 unidades producidas por día por dos 
operarios de producción por tardanza 
estimada de entrega.  
 
840 unidades (punto mínimo en el almacén) + 140  unidades (margen de 
seguridad) = 980 unidades (mínimo aceptable antes de reordenar)  
 
En el caso de los diodes y paneles solares, se utilizan 1120  unidades para la 




Unidades  Semanas  Resultado  Comentario  
1120 4 280 Se necesitan 280 unidades por semana.   
280 6 1680 Se considera tener 6 semanas como inventario 
de seguridad. Obteniendo un total de 1680 
unidades para este plazo. 
 Días    
280 5 56 56 unidades producidas por dia por dos 
operarios de producción por tardanza estimada 
de entrega.  
 
1680 unidades (punto mínimo en el almacén) + 280 unidades (margen de 
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Por último, los materiales faltantes que serían la cubierta de fiarán y el embalaje 
del producto se calculan aparte ya que los proveedores se encuentran en 
Nicaragua, lo cual significa que su tiempo de entrega es más rápido, en este caso 
se deduce lo siguiente:  
 
280 unidades (punto mínimo en el almacén)+ 56 unidades (margen de 
seguridad) = 336 unidades (mínimo aceptable antes de reordenar) 
 
4.12 Ubicación de empresa 
Debido a la naturaleza del producto Kin Sun Socket, la empresa puede ubicarse 
en cualquier espacio dentro de la capital que cuente con los servicios de luz, 
teléfonos, acceso a internet. Por el momento su ubicación será:  






Resultado  Comentario  
560 4 140 Se necesitan 140 unidades por semana.   
140 2 280 Se considera tener 2 semanas como inventario 
de seguridad.(Tiempo que se tardan los 
proveedores con el envío). Obteniendo un total 
de 280 unidades para este plazo. 
 Días    
140 5 28 28 unidades producidas por dia por dos 
operarios de producción por tardanza estimada 
de entrega.  Se tomaran dos días de margen por 
lo cerca que están los proveedores. Lo cual 
tendrá un total de 56 unidades en stock por 
margen de seguridad.  
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4.14 Personal requerido para proceso de producción 
 
Actividad Número de personas Tipo de habilidad 
Ensamblaje y empaque 
del producto 
3 Experiencia en ensamblaje 
de productos, y de 
preferencia conocimiento 
sobre paneles solares. 
Se requerirán 3 personas en el área de producción, dentro de estos está incluido 
el Jefe de Producción (Arild Hoigjelle) y dos ayudantes para el ensamblaje del 
producto.  
4.15 Aseguramiento de la calidad 
Realizaremos un seguimiento post venta para garantizar que nuestros clientes 
estén satisfechos con nuestro producto e identificar nuevas necesidades de los 
mismos. Para esto contaremos con una base de datos de todos nuestros clientes, 
y los llamaremos y enviaremos correos periódicamente, según como sea su 
preferencia para ser contactados.  
Además, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, es el proceso de 
elaboración del producto, este será evaluado según su eficiencia con el uso de los 
recursos. Mantendremos una relación estrecha con nuestros proveedores de 
materia prima y realizaremos inspecciones de calidad para garantizar que estamos 
recibiendo los productos de mejor calidad en el mercado.  Todo esto con el fin de 
mejorar continuamente y estar en constante innovación. 
4.16 Programa pre operativo de producción de la empresa 
Código Labor/Proceso Fecha de inicio 
Duración 
(días) Fecha de término 
101 Compra de materia prima 01-jun 1 01-jun 
102 Compra de equipo y acondicionamiento 06-jul 8 13-jul 
103 Instalación de servicio de internet 06-jul 1 06-jul 
104 Diseño de página promotora 13-jul 2 14-jul 
105 Reclutamiento del personal  13-jul 12 24-jul 
106 Recepción de materia prima 03-ago 1 03-ago 
107 Producción de unidades  04-ago 9 12-ago 
108 Control de calidad  12-ago 3 14-ago 
109 Contacto con clientes potenciales 17-ago 4 20-ago 
110 Preparación de pedido 20-ago 2 21-ago 
111 Contratación de proveedores 21-ago 5 25-ago 
112 Establecimiento de RR con proveedores 25-ago 2 26-ago 
113 Establecimiento de RR con A. comerciales 25-ago 2 26-ago 
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Código Responsable de gestión 
101 María Altamirano 
102 Thelma Sánchez  
103 María Altamirano 
104 Melissa Michilini 
105 Thelma Sánchez  
106 Arild Hoigjelle 
107 Arild Hoigjelle 
108 Arild Hoigjelle 
109 Melissa Michilini 
110 Melissa Michilini 
  
111 María Altamirano 
112 María Altamirano 
  
113 Thelma Sánchez  
  
 
Diagrama pre operativo de Gantt 
1-Jun 9-Jun 17-Jun 25-Jun 3-Jul 11-Jul 19-Jul 27-Jul 4-Aug 12-Aug20-Aug28-Aug 5-Sep
Compra de materia prima
Compra de equipo y acondicionamiento
Instalación de servicio de internet
Diseño de página promotora
Reclutamiento del personal
Recepción de materia prima
Producción de unidades
Control de calidad
Contacto con clientes potenciales
Preparación de pedido
Contratación de proveedores
Establecimiento de RR con proveedores
Establecimiento de RR con A. comerciales
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V. ÁREA ORGANIZACIONAL 
5.1 Generalidades 
5.2 Objetivos del Área Organizacional 
 
Nuestro objetivo como organización, es optimizar cada proceso logístico 
empresarial a través de una clara definición de las tareas de cada miembro. 
Promoviendo el trabajo en equipo para mayor eficiencia de las tareas a realizar. 
Esto es muy importante ya que se espera que la organización crezca 
paulatinamente, por lo que evitaremos la desorganización dentro de la empresa.  
 




Puesto o función Responsable 
Gerencia General Thelma Sánchez 
Marketing Melissa Michilini 
Contabilidad y Finanzas María Emilia Altamirano 






Melissa Michilini  
Contabilidad y 
Finanzas 
Ma. Emilia Altamirano 
Producción 
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5.4 Descripción de Áreas 
5.4.1 Gerencia general 
 
Funciones generales:  
 
Este va a ser el responsable de controlar y dirigir todas las operaciones que se 
realicen dentro de la empresa. Además, debe velar por el cumplimiento de los 
objetivos dentro de cada área de la empresa, para que la misma funcione de 
manera eficiente. 
 
Funciones específicas:  
 
▪ Orientar la dirección de la empresa 
▪ Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones 
de los diferentes departamentos 
▪ Establecer en conjunto con las distintas áreas de la empresa objetivos a 
corto, medio y largo plazo 
▪ Ser representante de la empresa 
▪ Definir políticas generales de administración 
▪ Velar por el respeto de las normativas y reglamentos vigentes 




Funciones generales:  
 
Encargarse del diseño, elaboración  y supervisión del producto de manera que se 
empleen los recursos de manera más eficiente y que se cuente con un producto 
eficaz que cumpla con las especificaciones dispuestas por la empresa.  
 
 
Funciones específicas:  
 
▪ Elaborar la cantidad necesaria de productos para cumplir con la demanda 
de nuestros clientes. 
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▪ Asegurarse que el producto cumpla con las especificaciones (Control de 
calidad) 
▪ Elegir la materia prima y proveedores de mejor calidad y precio. 
▪ Mantener comunicación directa con los proveedores.  
 




El área de marketing se encargara del manejo de la promoción y venta del 
producto a través de las plataforma online de Facebook y Twitter, además del 
manejo y coordinación de las estrategias de ventas, siendo su objetivo el de ubicar 





▪ Vender y entregar productos 
▪ Dar a conocer los beneficios del producto 
▪ Elaborar un plan de trabajo 
▪ Diseñar estrategias de la publicidad y ventas para difundir de la manera 
más rápida el producto 
▪ Crear estrategias de promoción 
▪ Manejo de las redes sociales 
▪ Planear el sistema de distribución del producto 
 




 Dentro de esta área se deben manejar de forma eficiente los recursos de la 
empresa, llevar la contabilidad al día y elaborar informes de manera mensual para 
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mantener el control financiero de la empresa y ayudar a la toma de decisiones de 
la gerencia tomando en cuenta el análisis financiero. 
Funciones específicas 
 
▪ Elaborar, analizar y consolidar los registros del diario, mayor, inventarios, 
estados financieros a presentar (balance general, estado de resultados y 
flujo de efectivos) e indicadores financieros.  
▪ Encargarse del pago de impuestos y demás trámites legales 
▪ Realizar proyecciones y calcular el crecimiento potencial de las ventas 
▪ Organizar y planear las actividades del área contable y financiera de la 
empresa. 
▪ Realizar el pago de los proveedores.  
▪ Establecer políticas de venta para la empresa.  
 
5.6 Reclutamiento y capacitación de Personal 
5.6.1 Generalidades 
5.6.2 Proceso de Reclutamiento 
 
El proceso de reclutamiento que se utilizará será por recomendaciones de 
personas que se sepa están calificadas para realizar el puesto, en caso de que así 
lo requiramos.  
Se revisarán los currículos de enviados para llenar  la plaza, una vez seleccionado 
a los que mejor llenen el perfil se llaman a una entrevista para corroborar datos 
proporcionados  y se tiene de meta contratar a dos ayudantes en el área de 
producirón y posiblemente a alguien responsable de la entrega del producto a los 
clientes en el área de Managua con licencia vigente. 
 
5.6.4 Selección de Candidatos 
 
Las solicitudes de empleos serán revisadas por Thelma Sánchez encargada de la 
gerencia del negocio, una vez que ella escoja a los de mejor perfil a manera 
consenso con el equipo de trabajo se escoge a los 5 mejores y se llaman para la 
entrevista correspondiente donde se evaluara quien de ellos es el indicado para el 
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puesto y eso se hará con decisión unánime de todos.  La entrevista no tendrá 
costo alguno.  
5.6.5 Contratación 
 
Se utilizara el contrato por tiempo indeterminado,  ya que este inicia por con un 
período de prueba de tres meses, el cual puede extenderse por convenio colectivo 
homologado a seis meses.  Esto facilitará contar con personal que se sabe está 
altamente calificado para realizar el trabajo en función. El contrato se realizará 
entre el trabajador y el empleador, y en el mismo se definen sus 




El proceso de inducción constará de las siguientes etapas: 
▪ Presentación de la misión y los valores de la empresa. 
▪ Presentación del equipo de trabajo y los demás empleados. 
▪ El tipo de puesto que desempeñará la persona  y funciones a realizar. 
▪ Políticas y reglas de comportamiento dentro de la compañía. 
▪ Capacitación en el uso de las herramientas y paseo por las instalaciones 
(Realizado por Arild Hoigjelle encargado de la producción)  
La persona  encargada  de la regulación y la planeación del proceso de inducción 




La empresa cuenta con un total de siete empleados, dos de estos están en el área 
administrativa, dos en el área de marketing y ventas, y los tres restantes en 
producción.   
Consideramos que por el giro de la empresa nos enfocaremos en capacitaciones a 
los operarios de producción para que cada vez hagan productos más nítidos, 
utilicen los recursos de manera eficiente y por consiguiente se reduzca la merma. 
Además, al principio de la contratación daremos un taller especial dedicado a la 
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maniobra de las herramientas a utilizar, así como las medidas de precaución que 
se deben de tener durante el uso de estas para evitar accidentes. 
En cuanto a los trabajadores de las diferentes áreas,  contarán con un taller de 
inducción, presentaciones de generalidades de la empresa y orientas específicas 
de sus funciones a realizar dependiendo del puesto a ejercer. En caso de que se 
vea necesidad de reforzamiento en alguna área se empleará el uso de las 
capacitaciones que se les dan a los pequeños empresarios por parte del Instituto 
Nacional Tecnológico (INATEC).  
5.6.8 Evaluación del Desempeño 
 
Al principio de la semana, se llevará a cabo una reunión con todos los 
trabajadores donde se hará una evaluación del desempeño y rendimiento 
obtenido, valorando aspectos generales del cargo para tener un panorama de sus 
debilidades y fortalezas.  Esto permitirá conocer en que se falla y como puede 
mejorar a través de críticas constructivas. Se tiene la filosofía como empresa de 
que una comunicación abierta entre trabajadores y gerente, ayuda a que esa 
brecha se desaparezca y cree un ambiente de trabajo cooperativo donde no 
existan jefes sino un equipo de trabajo que tiene un mismo fin que en este caso 
sería crear más solidez en la empresa para que esta se posicione en el mercado 
nicaragüense.  
 
5.7 Aspecto Legal 
5.7.1 Generalidades del régimen legal 
 
Al constituirnos como una Asociación Anónima debemos pagar Impuesto sobre la 
renta ( ISR o Impuesto Empresarial a tasa única) , también tendrá efectos de 
impuesto al valor agregado IVA. 
La sociedad anónima está conformada por cuatro socios, a quienes las acciones y 
privilegios son otorgados equitativamente, es decir 25% de las acciones. 
Los socios y accionistas no responden con su patrimonio personal, y el giro de la 
empresa es comercial/Industrial, está constituida bajo el nombre de Kin Sun 
Socket S.A, con domicilio en la ciudad de Managua 
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5.7.2 Régimen de Constitución de la Empresa 
 
Kin Sun Socket se constituirá como sociedad anónima con una duración de 99 
años, ya que está conformada por jóvenes emprendedores que se unen para 
llevar a cabo actividades comerciales y cuya obligación sólo se limita al pago de 
sus acciones. Además de ser los principales accionistas y fundadores de nuestra   
empresa, trabajaremos en ella y en pro al desarrollo y al éxito empresarial de 
nuestro negocio, con el objetivo de ser pioneros con nuestro producto Eco-
amigable con el medio ambiente y a vez innovador.  
5.7.3 Inscripción de trabajadores 
 
Todos los trabajadores deben contar con la edad apropiada para insertarse en el 
mundo laboral, deben contar con experiencia en el puesto solicitado por lo que es 
una empresa pequeña y se requiere de personal ya capacitado. Un aspecto muy 
importante a evaluar son las referencias de él/ella en sus trabajos anteriores, 
motivos de retiro y capacidades desarrolladas.  
En el artículo 8 del Reglamento de Seguridad Social se establece de manera 
categórica que los empleadores tienen la obligación de inscribirse e inscribir a sus 
trabajadores en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), solicitando 
dicha inscripción dentro del plazo de los 3 días siguientes a la fecha de inicio de 
sus actividades. Los empleadores además de su primera inscripción deben 
comunicar al INSS los cambios de su giro comercial, traspaso, arrendamientos, 
fusión de liquidaciones, traslado de domicilio, suspensión de la actividad y 
cualquier otro hecho análogo, dentro de 8 días de su realización. 
El arto. 11 del Reglamento establece que los trabajadores aportarán una cuota 
equivalente al 6.25 % de su salario; el empleador aportará una cuota del 15% del 
salario del trabajador y el Estado aporta el 0.25% para un total del 21.50 %. 
Para efecto de las cotizaciones al Seguro Social se considera salario del 
trabajador la remuneración total que reciba por sus servicios, incluyendo pago por 
horas extras, comisiones, vacaciones, bonificaciones, honorarios, gratificaciones y 
otros conceptos análogos. Se excluyen los viáticos (siempre que sean 
ocasionales) y el aguinaldo, pero el arto. 16 del Reglamento establece que el 
salario objeto de cotización será de hasta un máximo de C$37,518.00 mensuales. 
El empleador deberá pagar al INSS las cotizaciones de los trabajadores y su 
propia cotización en la fecha que el INSS le señala en cada factura que le remite 
mensualmente, si no lo hace se le aplicará un recargo automático del 3% sobre el 
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monto del adeudo, más intereses moratorios y cobro extrajudicial y judicial si se 
llega a ese trámite. 
El arto. 29 de la Ley manifiesta que las contribuciones de los empleadores se 
consideran como cargas sociales que representan costos de producción, por lo 
tanto, tienen el carácter de deducciones para los efectos de la Ley del Impuesto 
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VI. CONTABILIDAD Y FINANZAS 
6.1 Objetivos Financieros 
6.1.1 Objetivo General 
Generar información útil y oportuna para la toma de decisiones de los diferentes 
usuarios 
6.1.2 Objetivo a corto plazo 
 
Medir el grado de rentabilidad del proyecto para así determinar si este debe ser 
llevado a cabo o no.  
6.1.2 Objetivo a mediano plazo 
 
Informar sobre los efectos que las operaciones practicadas han producido a las 
finanzas de la empresa. 
6.1.3 Objetivo a largo plazo 
 
Mantener registros claves y oportunos para la toma de decisiones acertadas y así 





Se realizará una inversión total de  $50, 659, la cual será empleada para mobiliario 
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INVERSIÓN FIJA( US$) 
    
    Mobiliario y Equipo de Oficina 





Computador personal 1 400.00  400.00  
Computador personal 1 560.00  560.00  
Escritorio 1 63.64  63.64  
Silla de escritorio 1 35.00  35.00  
Abanico 1 25.00  25.00  
Engrapadora 2 7.00  14.00  
Impresora 1 50.00  50.00  
Total     1,147.64  
    Equipo de operación 





Mesa de acero inoxidable para ensamblaje 1 330 330.00  
Cortador láser 1 20,000 20,000.00  
Total     20,330.00  







Inversión Fija        21,477.64    
Capital de Trabajo        29,182.28    
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6.2.2 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina 
  
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina a una tasa fija del 20% anual. 
Montos (US$)  
 
 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 
Equipo de 
operación 




229.53 229.53 229.53 229.53 229.53 
Total 
depreciación 
4,295.53 4,295.53 4,295.53 4,295.53 4,295.53 
Depreciación 
acumulada 
4,295.53 8,591.06 12,886.58 17,182.11 32,477.64 
 
6.2.3 Financiamiento del Proyecto 
 
FINANCIAMIENTO (US$) 
 Propio       34,448.74    
Bancario        16,211.17    




Como se puede observar en la tabla un 68% de la inversión inicial para el proyecto 
será financiada por una entidad bancaria, mientras que el porcentaje restante ( 
32%) será aportado por los cuatro accionistas de la empresa.  
 
6.2.4 Tabla de amortización del préstamo 
 
Para poder hacer frente a los gastos de operación inicial, la empresa solicitará un 
préstamo PYME al Banco de Producción (BANPRO S.A.) por un monto de 
$16,211.17 este será pagadero a un plazo de 5 años con una tasa de interés 
anual del 15% 
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AMORTIZACION DEL PRESTAMO (US$) 
     
     MONTO  16,211.17  
   INTERES ANUAL (%) 0.15  
   PERIODO (AÑOS) 5.00  




     Periodo Interés Anualidad Pago a Capital Saldo 
0        16,211.17  
1  2,431.68  4,836.05  2,404.37  13,806.80  
2  2,071.02  4,836.05  2,765.02  11,041.78  
3  1,656.27  4,836.05  3,179.78  7,862.00  
4  1,179.30  4,836.05  3,656.74  4,205.26  
5  630.79  4,836.05  4,205.26  0.00  
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SALARIOS  (US$) 
T/C 27.02 
    Salarios Administración 











          
Gerente General 1.00  1,110.29  1,110.29  13,323.46  
Contador General 1.00  703.18  703.18  8,438.19  
          
          
          
          
          


















Jefe de producción 1.00  703.18  703.18  8,438.19  
Operario de producción 1.00  296.08  296.08  3,552.92  
Operario de producción 1.00  296.08  296.08  3,552.92  
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Marketing 1.00  703.18  703.18  8,438.19  
Vendedor  1.00  296.08  296.08  3,552.92  
          
          
          
          




6.2.5 Costos y gastos totales 
 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020
INSS Patronal 19.00% 0.19 19.00% 19.00% 19.00%
INATEC 2.00% 0.02 2.00% 2.00% 2.00%
Total Impuestos sobre Nominas 21.00% 0.21 21.00% 21.00% 21.00%
Treceavo mes 1/12 8.33% 0.08 8.33% 8.33% 8.33%
Vacaciones 1/12 8.33% 0.08 8.33% 8.33% 8.33%
Total prestaciones sociales 16.66% 0.17 16.66% 16.66% 16.66%
Indemnización 1/12 8.33% 0.08 8.33% 8.33% 8.33%
Total 45.99% 0.46 45.99% 45.99% 45.99%
PRESTACIONES SOCIALES  E IMPUESTOS EN NICARAGUA 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020
Costos de Produccion 63,485.86 68,049.84 68,049.84 76,693.73 76,693.73
Gastos de Administracion 34,849.18 34,849.18 34,849.18 34,849.18 34,849.18
Gastos de Ventas 18,394.06 18,394.06 18,394.06 18,394.06 18,394.06
Gastos Financieros 2,431.68 2,071.02 1,656.27 1,179.30 630.79
TOTAL 119,160.78 123,364.10 122,949.35 131,116.28 130,567.77
KIN-SUN-SOCKET S.A.
COSTOS Y GASTOS TOTALES (US$)
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6.3 Estados Financieros 
6.3.1 Supuestos utilizados para la elaboración de estados financieros 
▪ Una tasa de inflación del 4.16% anual para los siguientes cinco años, que 
es la indicada por el Banco Central de Nicaragua.  
▪ Tasa de interés bancario del 15% que es la que ofrece en promedio el 
Banco de Producción para las PYMES 
▪ El total de las ventas proyectadas es al contado y no se otorgarán ventas al 
crédito 
▪ La tasa mínima aceptable de riesgo (TMAR) utilizada fue del 32% ya que 
para el monto de la inversión es la que resulta atractiva para el 
inversionistas. 
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6.3.2 Balance General 
 
 
CONCEPTOS/AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020
ACTIVOS
Corriente
Efectivo en Caja y Bancos 70,271.88 116,708.04 160,287.04 229,127.50 292,622.20
Total Activo Corriente 70,271.88 116,708.04 160,287.04 229,127.50 292,622.20
Activos No-Corriente
Mobiliario y Equipo de Oficina 1,147.64 1,147.64 1,147.64 1,147.64 1,147.64
Equipo de operación 20,330.00 20,330.00 20,330.00 20,330.00 20,330.00
Depreciacion  Acumulada (4,295.53) (8,591.06) (12,886.58) (17,182.11) (21,477.64)
Total Activo No-Corriente 17,182.11 12,886.58 8,591.06 4,295.53 0.00
TOTAL ACTIVOS 87,453.99 129,594.63 168,878.09 233,423.03 292,622.20
PASIVOS
Corriente
Impuestos por pagar 8,018         10,825        10,900         16,180         16,279         
Total Pasivo Corriente 8,017.86 10,825.27 10,899.92 16,179.87 16,278.61
No-Corriente
Prestamos Bancarios 13,806.80 11,041.78 7,862.00 4,205.26 0.00
Total Pasivo No-Corriente 13,806.80 11,041.78 7,862.00 4,205.26 0.00
TOTAL PASIVOS 21,824.67 21,867.05 18,761.92 20,385.13 16,278.61
PATRIMONIO
Capital Social 34,448.74 34,448.74 34,448.74 34,448.74 34,448.74
Resultados del Ejercicio 31,180.58 42,098.26 42,388.58 62,921.73 63,305.69
Utilidades Retenidas 0.00 31,180.58 73,278.84 115,667.42 178,589.16
TOTAL CAPITAL CONTABLE 65,629.33 107,727.58 150,116.17 213,037.90 276,343.59
PASIVO + CAPITAL 87,453.99 129,594.63 168,878.09 233,423.03 292,622.20
DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BALANCE GENERAL PROYECTADO (US$)
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6.3.4 Estado de resultados proyectado 
 
 
6.3.3 Flujo Neto de Efectivo Proyectado 
 
CONCEPTOS/AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos 168,000.00 187,800.00 187,800.00 225,300.00 225,300.00
Costos de Produccion 63,485.86 68,049.84 68,049.84 76,693.73 76,693.73
Utilidad Bruta 104,514.14 119,750.16 119,750.16 148,606.27 148,606.27
Gastos de Administración 34,849.18 34,849.18 34,849.18 34,849.18 34,849.18
Gastos de Ventas 18,394.06 18,394.06 18,394.06 18,394.06 18,394.06
Total Gastos 53,243.25 53,243.25 53,243.25 53,243.25 53,243.25
Gastos Financieros 2,431.68 2,071.02 1,656.27 1,179.30 630.79
Depreciación 4,295.53 4,295.53 4,295.53 4,295.53 4,295.53
Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de impuestos 44,543.69 60,140.37 60,555.12 89,888.19 90,436.70
IR 30% 13,363.11 18,042.11 18,166.54 26,966.46 27,131.01
Resultado después de impuestos 31,180.58 42,098.26 42,388.58 62,921.73 63,305.69
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (US$)
KIN-SUN-SOCKET S.A.
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 0 2016 2017 2018 2019 2020
Saldo inicial de la cuenta en efectivo 29,182.28 70,271.88 116,708.04 160,287.04 229,127.50
Inversión Inicial
Inversión (21,477.64)
Capital de Trabajo (29,182.28)
(50,659.92)
Ingresos
Ingresos totales 168,000.00 187,800.00 187,800.00 225,300.00 225,300.00
Total Ingresos 168,000.00 187,800.00 187,800.00 225,300.00 225,300.00
Total de Efectivo Disponible 197,182.28 258,071.88 304,508.04 385,587.04 454,427.50
Egresos
Costos de Produccion 63,485.86 68,049.84 68,049.84 76,693.73 76,693.73
Gastos de Administracion 34,849.18 34,849.18 34,849.18 34,849.18 34,849.18
Gastos de Ventas 18,394.06 18,394.06 18,394.06 18,394.06 18,394.06
Gastos Financieros 2,431.68 2,071.02 1,656.27 1,179.30 630.79
Pago Impuesto Sobre la Renta 5,345.24 15,234.71 18,091.88 21,686.50 27,032.28
Total Egresos 124,506.03 138,598.81 141,041.23 152,802.79 157,600.05
Flujo Neto de Efectivo (50,659.92) 72,676.25 119,473.07 163,466.81 232,784.25 296,827.46
Amortización Préstamo 16,211.17 (2,404.37) (2,765.02) (3,179.78) (3,656.74) (4,205.26)
Saldo Final de Caja 70,271.88 116,708.04 160,287.04 229,127.50 292,622.20
Flujo Neto de Efectivo con Financiamiento (34,448.74) 41,089.61 46,436.16 43,578.99 68,840.47 63,494.70
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO (US $)
KIN-SUN-SOCKET S.A.
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6.4 Análisis de Rentabilidad  
6.4.1 Evaluación Económica  
6.4.1.1 Valor Actual Neto  
 
El VAN representa un total de $80,797.24. Esto significa que el proyecto es 
aceptado ya que es menor a cero, además es mayor que el monto de la inversión 
inicial, lo cual resulta atractivo para los inversionistas  
 
6.4.1.2 Tasa Interna de Retorno 
Periodo Flujo Factor Flujo Actualizado 
0.00  (34,448.74) 1.00  (34,448.74) 
1.00  41,089.61  2.27  18,090.86  
2.00  46,436.16  5.16  9,001.42  
3.00  43,578.99  11.72  3,719.28  
4.00  68,840.47  26.61  2,586.74  









VAN 0.00  
TIR: 127.1%     
 
Periodo Flujo Factor Flujo Actualizado
Monto Recuperado de la 
Inversiòn Inicial
0.00 (34,448.74) 1.000000 (34,448.74)
1.00 41,089.61 1.320000 31,128.49 31,128.49
2.00 46,436.16 1.742400 26,650.69 57,779.18
3.00 43,578.99 2.299968 18,947.65 76,726.83
4.00 68,840.47 3.035958 22,675.04 99,401.87
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La TIR obtenida es de 127.1%, y al comprarlo con la TMAR (32%) podemos 
concluir que el proyecto devuelve el capital invertido y una ganancia adicional para 
el inversionista 
 
6.4.1.3 Periodo de Recuperación de la Inversión 
Periodo Flujo Flujo Recuperación 
0.00  (34,448.74) (34,448.74) 
1.00  41,089.61  6,640.86  
2.00  46,436.16  53,077.03  
3.00  43,578.99  96,656.02  
4.00  68,840.47  165,496.48  







P. REC: 1.39  AÑOS 
 
Se cuenta con un período de 1.39 años,  esta es una cantidad aceptable y 
atractiva de tiempo para recuperar la inversión.  
 
6.4.1.4 Punto de equilibrio 
 
DETERMINACIÓN PUNTO DE EQUILIBRIO 
Concepto Monto 
Costos fijos totales $24,761.20 
Precio $25.00 
Costos variables $5.76 
Punto de equilibrio en unidades 1287 
 
Tomando en cuenta los costos fijos totales, los costos variables y el precio al cual se 
consideró vender el producto se obtiene un punto de equilibrio de 1,287 unidades 
anuales. Para así poder hacer frente a nuestros costos de producción y operación.   
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6.4.1.5 Razones financieras 
 
 
Al hacer el análisis de las razones financieras más relevantes del proyecto, se 
pudieron observar excelentes indicadores. Primero que todo, la razón circulante 
nos dice que se puede hacer frente a las deudas a corto plazo con los activos más 
líquidos, o sea dinero en caja. Además, los márgenes tanto de utilidad bruta y el 
neto de utilidad indicaron que las ventas tienen una contribución considerable al 
momento de calcular la utilidad. Por último, los indicadores de rentabilidad 
presentaron un escenario favorable ya que en resumen dicen que la inversión total 
en activos contribuye en un 36% a la generación de utilidad neta, y  que por cada 
dólar aportado por los socios se obtiene una utilidad neta de 0.90 dólares.  
 
6.5 Nomenclatura contable 
El catálogo de cuentas a utilizar por la gerente administrativa/financiera será 
presentada a continuación:  
1. Caja Caja principal 
Caja chica córdobas 
Caja chica moneda extranjera 






Por cada dólar que se tiene en 
deuda se cuentan con 8.76 







Existe un margen de 62% de 
contribución de ventas para la 
generación de utilidad bruta





El margen neto de 
contribución de las ventas en 







La inversión total en activos 
contribuye en un 36% a la 






Por cada dólar aportado por 
los socios se obtiene una 
utilidad neta de 0.90 dólares
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3. Inventario Costo de Ventas 
Pérdida en Inventario por Siniestro  
Diferencia Cambiaria 
Gastos de Aduana 
Mercancía en Tránsito 
Materia Prima 
Material de Empaque 
Productos semi terminados 
Productos terminados 
Reserva de inventario  
4. Pagos por anticipado Seguro Pagado por Anticipado 
Impuestos Pagados por Anticipado 
Intereses pagados por Anticipado 
Gastos Pagados por Anticipado 
Gastos Varios Pre pagados 
Mantenimiento de Equipos de Computación 
5. Inversiones  
6. Depreciables Maquinarias y Equipo 
Equipos de Cómputo 
7. Depreciación Acumulada Depreciación Acumulada Maquinaria y 
Equipos 
Depreciación Acumulada Equipos de 
Computo 
Depreciación Acumulada Mobiliario y 
Equipos de Oficina 
8. Amortización acumulada Amortización Acumulada Plusvalía  
9. Préstamos bancarios por Pagar  
10. Cuentas por pagar Cuentas por pagar Compañías 
Proveedores 
Cuentas por pagar Socios 
11. Gastos Acumulados por Pagar Acumulado por pagar Nómina 
Acumulado por pagar Vacaciones 
Acumulado por Pagar Utilidades 
Acumulado por Pagar Prestaciones 
Sociales 
Otros Gastos Acumulados Por Pagar 
12. Impuestos I.R Retenido al Personal 
I.R Retenido Personería Jurídica 
I.R Retenido Persona Natural 
I.R Retenido a Miembros de la Junta 
Directiva 
I.R Retenido a los Socios 
I.V.A Retenido 
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13. Retenciones Retenciones por pagar al INSS 
Retenciones por pagar misceláneos 
14. Apartados Apartado INSS Aporte Patronal 
Apartado INATEC 
15. Reservas Reserva Remuneraciones por pagar 
directores 
Reserva para Pago de Utilidades 
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 GASTOS DE ADMON. (US$) (Dato mensual) 
 
  Concepto Enero 
Sueldos del Personal Administrativo  1,813.47  
Prestaciones 834.02  
Papelería y Utiles de Oficina 133.92  
Agua (m3) 13.54  
Alquiler 30.00  
Luz (KWh) 28.90  
Telefono (Línea Digital Avanzada) 50.26  
Total 2,904.10  
 
KIN-SUN-SOCKET S.A. 
 GASTOS DE VENTAS (US$) (Dato mensual) 
 
  Concepto Enero 
Sueldos del Personal de Ventas 999.26 
Prestaciones 459.56 
Combustible 74.02 
    
    
    




ANTICIPO I.R. (US $) 
      CONCEPTOS/AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020 
Utilidad antes de I.R. 44,543.69  60,140.37  60,555.12  89,888.19  90,436.70  
I.R. (30%) 13,363.11  18,042.11  18,166.54  26,966.46  27,131.01  
Anticipo I.R. 5,345.24  7,216.84  7,266.61  10,786.58  10,852.40  
I.R por Pagar 8,017.86  10,825.27  10,899.92  16,179.87  16,278.61  
Pago I.R 5,345.24  15,234.71  18,091.88  21,686.50  27,032.28  
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PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (US$) 





Lapiceros  5 0.50  2.50  
Resma de papel tamaño 
carta  5 5.00  
25.00  
Toner  2 24.00  48.00  
Organizador de escritorio 1 7.42  7.42  
Carpetas  5 5.00  25.00  
Pizarra de corcho 1 26.00  26.00  
        
        
        
Total     133.92  
 
SERVICIOS PUBLICOS (US$) 





Agua (m3) 100          0.23            22.57    
Luz (KWh) 300          0.24            72.24    
Telefono (Línea Digital 
Avanzada) 2        25.13            50.26    
Total             145.06    
 
 PROMEDIO PONDERADO DEL COSTO DE CAPITAL (US $) 











34,448.74  68.00  0.40  27.20  27.20% 
Banco 16,211.17  32.00  0.15  4.80  4.80% 
Total 50,659.92  100.00    32.00  32.00% 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA Y MODELO DE 
CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO 
ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTE (20) CONSTITUCION DE SOCIEDAD 
ANONIMA Y ESTATUTOS. En la cuidad de Managua a las once y media de la mañana el 
día veinticinco de mayo del dos mil quince. Ante mi RAYMUNDO ERNESTO RIOS 
PINEDA, abogado y notario público de la Republica de Nicaragua, con domicilio y 
residencia en esta ciudad, debidamente autorizado por la Excelentísima Corte Suprema 
de Justicia para caratular en un quinquenio que vence el veintitrés de enero del año dos 
mil dieciocho. Comparecen los señores Thelma Sánchez Zepeda, mayor de edad, Medico, 
soltera, del domicilio de Managua, con cedula número cero cero uno guion diecisiete cero 
nueve noventa y cuatro guion cero cero veinte Y (001-170994-0020Y), Arild Hoigjelle 
Gonzales, mayor de edad, soltero, del domicilio de Masaya, con cedula número cero cero 
uno guion quince cero tres noventa y tres guion cero cero treinta y tres A (001-150393-
0033A), Melissa Michilini Valle, mayor de edad, soltera, del domicilio de Managua, con 
cedula número cero cero uno guion veintitrés cero nueve noventa y cuatro guion cero cero 
trece E (001-230994-0013E),  María Emilia Altamirano, mayor de edad, soltera, del 
domicilio de Managua, con cedula número cero cero uno guion trece cero cinco noventa y 
cuatro guion cero cero catorce E (001-130594-0014E), doy fe de conocer personalmente 
a los comparecientes y que estos tienen capacidad pelan para obligarse y en especial en 
otorgamiento en el presente acto en el que ambos actúan en su propio nombre y 
representación.  Los comparecientes en el carácter en el que actúan exponen que han 
decidido de común acuerdo de construir una sociedad anónima la cual se regirá por las 
siguientes clausulas y condiciones. CLAUSULA PRIMERA DENOMINACION: La 
Sociedad es anónima y se denominara KIN: Sun Socket Sociedad Anónima, la que bien 
se conocerá con la abreviatura KIN S,A, la que podrá traducirse a idioma diverso al 
castellano. CLAUSULA SEGUNDA DOMICILIO:  La sociedad tendrá su domicilio en la 
cuidad de Managua, pero podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier 
lugar dentro de la Republica o fuera de ella, por resolución de junta general de accionistas 
y cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley. CLAUSULA TERCERA 
DURACION: la duración de esta sociedad será de noventa y nueve años a contar a partir 
de la fecha de inscripción del presente Instrumento Público en el Registro competente. 
CLAUSULA CUARTA OBJETO: la sociedad se dedicara a la venta, fabricación, 
distribución, almacenamiento  cargadores portátiles a base de energía solar. En fin, tendrá 
facultades de la Sociedad de ampliar su objeto son solo que así lo dispongan los socos de 
la Asamblea General de Accionistas, ya que lo anterior enumeración es enunciativa y de 
ninguna manera taxativa siendo entendido que para la consecución de los intereses 
legítimos de su objeto y finalidad, la Empresa podrá adquirir toda clase de bienes, 
derechos, acciones, propiedades y celebrar todos los actos y contratos civiles, mercantiles 
y de cualquier otro tipo que sean necesarios, convenientes, incidentes o concurrentes a la 
obtención de sus finalidades sociales dentro del marco de las leyes de Nicaragua.  
CLAUSULA QUINTA CAPITAL SOCIAL: la sociedad tendrá un capital social escriturado, 
suscrito y pagado, será por la suma de TREINTA Y CUANTRO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO Y 74 CENTAVOS DÓLAR ($34,448.74) representado y divididas en 
cien acciones de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y CUARENTA Y OCHO 
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CENTAVOS DÓLAR ($344.48) cada una. CLAUSULA SEXTA ACCIONES: Las acciones 
serán nominativas e inconvertibles al portador.  El Capital Social podrá ser aumentado 
mediante la emisión de acciones o serie de acciones, llenándose para tal caso las 
formalidades prescritas en este Pacto Social y en los Estatutos de conformidad a las leyes 
de la Republica de Nicaragua. En caso de aumento del capital, los accionistas gozaran 
del derecho de suscribir un número de acciones de la nueva emisión, proporcional al de 
las acciones que posean a la fecha de la nueva emisión. Este derecho deberá ejercerlo 
dentro del plazo que al efecto se señale, sin pena de perder el derecho de adquirirlas. Las 
acciones podrán venderse en el caso que un socio decida no seguir en la sociedad, pero 
los restantes socios tendrán derecho preferencial a adquirirlas. Los otorgantes, como 
fundadores, no se reservan ventajosos derechos de clases alguna, por lo que en esta 
primera emisión de acciones no existen acciones de carácter remunerativo. El valor de las 
acciones suscritas y no pagadas se cancelara por todos los socios en un plazo no mayor 
de seis meses contado a partir de la firma de este Instrumento. . CLAUSULA SEPTIMA: 
(SUSCRIPCION DE ACCIONES): Los exponentes suscriben y pagan en este acto las 
siguientes acciones del Capital Social: la señorita Thelma Sánchez Zepeda suscribe 
veinticino acciones y paga en dinero en efectivo la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS 
DOCE DÓLARES ($8,612); el señor Arild Hoigjelle González suscribe veinticinco acciones 
y paga en dinero en efectivo la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE DÓLARES 
($8,612)la señorita Melissa Michilini Valle suscribe veinticinco acciones y paga en dinero 
en efectivo la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE DÓLARES ($8,612)la señorita 
María Emilia Altamirano suscribe veinte acciones y paga en dinero en efectivo la suma de 
OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE DÓLARES ($8,612). CLAUSULA SEPTIMA 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La autoridad máxima de esta Sociedad es la 
Asamblea General de Accionistas; Por consiguiente, las resoluciones que legalmente 
adopte, serán obligatorias tanto para la Sociedad como para los accionistas, aun cuando 
éstos no hubiesen participado en la sesión o hubiesen manifestado su desacuerdo con la 
resolución tomada. La Asamblea General de Accionistas será ordinaria y extraordinaria.  
Las ordinarias deberán celebrarse una vez al año, durante los dos primeros meses 
posteriores al cierre del año fiscal. Las extraordinarias se celebrarán cuando sean 
convocadas por la Junta Directiva, ya sea por solicitud de la misma, de su Presidente o 
bien por solicitud presentada a éste órgano, por socios que representen el cuarenta por 
ciento (40%) del Capital Social.- Las convocatorias para ambas clases de Asamblea 
General de Accionistas se harán mediante aviso enviado a los socios a la dirección que 
tengan registrada en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad y, además mediante 
el aviso que deberá publicarse en un diario de circulación nacional, al menos con quince 
días de anticipación al día en que haya de celebrarse la Asamblea. Estos quince días no 
incluirán el día de la publicación del respectivo aviso, ni el día de celebración de la 
Asamblea General de Accionistas. En el caso de convocatoria a Asamblea Ordinaria, éste 
aviso deberá contener el lugar, día, fecha y hora en que se verificará; el aviso para la 
convocatoria a la Asamblea Extraordinaria deberá contener, además de los datos 
mencionados, la Agenda para ésta. Para ambas Asambleas, en primera citación, el 
quórum se formará con la asistencia del setenta y cinco por ciento del Capital Social 
(75%), equivalente a las tres cuartas partes, en tanto la segunda citación, el quórum se 
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formará con el número de socios o porcentaje del Capital Social que asista.- En caso de 
no poder reunirse el quórum necesario en primera citación, la segunda citación se hará 
con diez días de anticipación, en el mismo lugar, hora y agenda, señalados para la 
primera citación. El aviso deberá contener esta circunstancia, cuando se haga presente el 
cien por cierto (100%) del Capital Social, las decisiones se tomaran por mayoría absoluta 
del capital. En cualquier tipo de Asamblea, cuando se halle el cien por ciento (100 %) del 
Capital Social podrá prescindirse de todo tipo de formalidades. Todo accionista tiene 
derecho a hacerse representar por un tercero a través de un Poder o Carta Poder dirigida 
al Secretario de la Junta Directiva, las Asambleas podrán llevarse a efecto en el lugar del 
domicilio de la Sociedad, en cualquier otro lugar de la República de Nicaragua, o fuera de 
ella, siempre y cuando las leyes de la República de Nicaragua lo permitan. CLAUSULA 
OCTAVA JUNTA DIRECTIVA: La Administración de la Sociedad, la ejercerá una Junta 
Directiva compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y 
un Vocal, los cuales serán electos por la Asamblea General de Accionistas, por mayoría 
de votos, en la sesión que corresponda; estos ejercerán sus funciones durante un período 
de tres años, pudiendo ser reelectos. Si por cualquier motivo faltare de manera temporal 
el Presidente, lo sustituirá el Vicepresidente, y a falta de los dos será el Secretario quien 
tendrá la responsabilidad de la dirección de la empresa. Si la falta fuere absoluta, el 
sustituto terminará el período del sustituido. La Junta Directiva que hubiese sido elegida, 
continuará en funciones mientras no tome posesión la nueva Junta Directiva, las 
decisiones de la Junta Directiva se acordarán por mayoría de votos y en caso de empate, 
el Presidente tendrá doble voto. El Presidente será el representante de la Sociedad tanto 
judicial como extrajudicialmente, con todas las facultades de un Apoderado Generalísimo, 
y podrá otorgar Poder General al Gerente de la Sociedad, para asuntos judiciales o 
administrativos.  CLAUSULA NOVENA VIGILANCIA: La vigilancia de la Administración 
estará a cargo de una persona que se designará en igual forma que los miembros de la 
Junta Directiva, y que podrá ser reelegido; le corresponde el deber de fiscalizar la 
Administración de la Sociedad como lo establece la ley, y según lo que los Estatutos de la 
Sociedad dispongan al respecto. CLAUSULA DECIMA GERENCIA: Para la mejor 
conducción de los negocios de la Sociedad, se crea el cargo de Gerente General, quien 
tendrá a su cargo la parte ejecutiva de las operaciones sociales. El Gerente General 
deberá ser nombrado en la misma forma establecida para los miembros de la Directiva. 
Puede ser nombrado para éste cargo una persona extraña a la Sociedad o uno de los 
socios de la misma. El Gerente General puede ser removido por la Junta Directiva, 
cuando ella lo creyere conveniente a los intereses de la Sociedad. La Junta Directiva o la 
Asamblea General de Accionistas, en su caso, podrán crear las Gerencias que estimen 
necesarias y determinarle sus facultades.- Por unanimidad, en este acto los 
comparecientes deciden nombrar como Gerente General a la señorita Thelma Sánchez. 
CLAUSULA UNDESIMA JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL: En la 
primera Asamblea General deberá elegirse la Junta Directiva. Mientras no se eligiera la 
Junta Directiva en propiedad, se designará una provisional, que está integrada por los 
siguientes socios: Presidenta: Thelma Sánchez Zepeda; Vicepresidente: Arild Hoigjelle 
González; Secretaria: Melissa Michilini Valle; Tesorera: María Emilia Altamirano. 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA (DISOLUCION Y LIQUIDACION) Son causas de la 
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disolución de esta Sociedad: a) El acuerdo tomado en este sentido por la Junta General 
de Accionistas y b) los demás casos que señala la ley. Establecida la disolución de la 
Sociedad, la liquidación se practicará por la misma Sociedad, y a ese efecto, la Asamblea 
General de Accionistas una vez tomado el acuerdo de disolución, nombrará una Junta 
Liquidadora compuesta por tres personas, de preferencia accionistas, para que lleven a 
efecto las operaciones necesarias para la realización de los bienes sociales y su 
conversión a efectivo o valores negociables. Una vez presentado el informe de la Junta 
Liquidadora, la Asamblea General de Accionistas deberá restablecer la distribución del 
haber social entre los accionistas. La liquidación deberá ser hecha y terminada dentro del 
plazo que para tal efecto señale la Junta General de Accionistas. En sus funciones la 
junta liquidadora tendrá las facultades y deberes que les señalen las leyes y la Junta 
General de Accionistas. CLAUSULA DÉCIMO TERCERA (PRIMERA JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTA. APROBACION DE ESTATUTOS. ELECCION DE LA PRIMERA JUNTA 
DIRECTIVA Y ELECCION DEL VIGILANTE)  En este estado los exponentes manifiestan 
al notario que, siendo los únicos accionistas, suscriptores y dueños de la totalidad de la 
acciones suscritas y pagadas del capital social, desean constituirse en Junta General de 
Accionistas. En efecto, los accionistas citadas, THELMA DE LOS ANGELES SANCHEZ 
ZEPEDA, por sí, titular de veinte acciones; se encuentran reunidos con el suscrito notario, 
que da fe y que incorporará sus decisiones en el presente instrumento público, en las 
oficinas del suscrito notario que cita en esta ciudad ; por consiguiente , se procede de 
acuerdo con la escritura de constitución social que se otorga en este acto y la Junta se ha 
constituido con el propósito de celebrar la Primera Junta General de Accionistas de dicha 
sociedad, emitir los estatutos de la misma, proceder a la elección de los miembros de la 
Junta Directiva y del vigilante. Al efecto se procedió de la siguiente manera: De 
conformidad con lo resuelto unánimemente por los concurrentes, preside esta sesión la 
señorita THELMA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ ZEPEDA, quien la declara abierta y 
expone: que para completar la organización de la sociedad es necesario emitir los 
estatutos de la misma y a ese efecto somete a la consideración de los accionistas un 
proyecto que leído, discutido y aprobado queda ratificado con la forma siguiente: 
“Estatutos de Kin Sun Socket, Sociedad Anónima”.  Capitulo I: Denominación, Domicilio, 
Duración y Objeto; Arto. 1 Esta Sociedad Mercantil de naturaleza anónima, se denominará 
KIN: Sun Socket, SOCIEDAD ANONIMA, denominación que podrá abreviarse “KIN, 
S.A.”.- Su domicilio es la ciudad de Managua, departamento de Managua y su duración es 
de noventa y nueve años, a contar de la fecha en que quede inscrito el Testimonio de la 
presente Escritura. Arto. 2. La Sociedad podrá establecer sucursales o agencias en 
cualquier otro lugar de la República de Nicaragua y/o en el extranjero, de conformidad con 
las leyes de la República. En tales casos, el domicilio de esas sucursales o agencias, será 
el de su respectivo asiento para todos los propósitos, especialmente el de la tributación 
local.- Arto. 3.- Queda autorizado sin necesidad de modificación del pacto social, el 
cambio de domicilio principal de la Sociedad hacia otra población de la República.- En 
este caso, bastará para el cambio de domicilio, la resolución tomada por la Junta General 
de Accionistas, debidamente publicada en un diario de circulación nacional, además de la 
inscripción del pacto social en el Registro Público del departamento hacia donde sea 
trasladado el domicilio, si se tratase de una población fuera del Departamento de 
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Managua.- Arto. 4.- El Objeto de la Sociedad será el que se establece en la Cláusula 
Cuarta de la presente Escritura Pública de Constitución Social. Capitulo II: Capital Social y 
Acciones.- Arto. 5.- El Capital Social, escriturado, suscrito y pagado, será la suma de 
cincuenta mil córdobas netos (C$ 50,000.00) dividido e incorporado en cuatro acciones 
comunes de capital, cada una con un valor facial de doce mil quinientos  córdobas netos  
(C$12,500.00), las que conferirán iguales derechos a los socios. Arto. 6.- Todas las 
acciones serán nominativas, pero cuando las leyes de la República de Nicaragua lo 
permitan podrán ser convertidas total o parcialmente al Portador, previa petición de los 
socios y autorización ad hoc de la Junta Directiva.- Arto. 7.- El Libro de Registro de 
Acciones de la Sociedad será llevado por el Secretario de la Sociedad, en él se inscribirán 
las acciones indicando su número, nombre del propietario, endosos y/o transferencias, 
gravámenes y observaciones para cada uno de estos datos existirá la columna que lo 
indique.  Arto. 8. El Libro de Registro de Acciones deberá ser inscrito en el Registro 
Público Mercantil, antes de empezar a usarlo con el fin indicado. Arto. 9. Ningún traspaso 
de acciones será válido para la Sociedad ni para terceros, sino se le registra en el Libro de 
Registro de Acciones. Arto. 10. Tal como quedó consignado en la Escritura Constitutiva de 
la Sociedad, todas las acciones del Capital Social han sido suscritas. Arto. 11. Los 
fundadores de esta Sociedad no se reservan ventaja alguna como tales, no habrá 
acciones remuneratorias ni privilegiadas, lo anterior no veda el que si se aumenta en el 
futuro el Capital, pueda emitirse acciones de dividendo garantizado, las cuales 
corresponden dentro del Capital precisamente al monto del aumento de este último. 
Capitulo III: Juntas Generales de Accionistas. Arto. 12. La autoridad máxima de la 
Sociedad es la Asamblea General de Accionistas, la cual se reunirá ordinariamente o 
extraordinariamente. Arto. 13. Las Asambleas Generales Ordinarias se verificarán en la 
ciudad de Managua, departamento de Managua o en el lugar que decida la Junta 
Directiva, en el local del asiento de la Sociedad, en los dos meses posteriores al cierre del 
ejercicio económico. Arto. 14 Si por cualquier causa no llegaré a verificarse una Asamblea 
General Ordinaria en el plazo mencionado en el artículo anterior deberá celebrarse, 
siempre como ordinaria, en cualquier mes posterior en cuanto sea conveniente o posible. 
Arto. 15 En las Asambleas Generales Ordinarias se conocerán los informes de la Junta 
Directiva del período anterior, los balances, resultados o el estado de ganancias y 
pérdidas de la Sociedad. En las Asambleas, a propuesta de la Junta Directiva por medio 
de su Presidente, podrán decretarse dividendos, previa deducción de las reservas legales 
y de otra índole que deban constituirse. En esas Asambleas Ordinarias también pueden 
conocerse diversos asuntos que someta a su consideración la Junta Directiva, o mociones 
de algún accionista presente. Arto. 16. Las Asambleas Generales Extraordinarias se 
reunirán previa convocatoria hecha por decisión del Presidente o a petición de 
accionistas, hecha por escrito y que representen por lo menos el cuarenta por ciento 
(40%) del Capital Social. Arto. 17 Toda Asamblea General se reunirá previa convocatoria 
comunicada por el Secretario de la Sociedad, por instrucciones del Presidente de la 
Sociedad, tanto si es por decisión de este último, o a propuesta de accionistas en el caso 
del artículo anterior. La convocatoria se practicará por medio de aviso publicado en un 
diario de circulación nacional, en que se indicará el local, día y hora de la reunión, y si se 
tratare de una Asamblea Extraordinaria, también necesariamente contendrá mención del 
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objeto de la Asamblea también puede hacerse la convocatoria por medio de carta circular, 
telegrama o aviso enviado por mensajero. Arto. 18 Todo accionista puede ser 
representado en las Asambleas Generales, por medio de su propio representante legal o 
por medio de apoderado constituido en instrumento público o en carta poder dirigida al 
Presidente o al Secretario de la Sociedad. Arto. 19 No se necesitará convocatoria para 
celebrar una Asamblea General, cuando esté reunida la totalidad de los accionistas, ya 
sea personalmente, o por medio de apoderado o representante legal. En este caso, la 
sesión puede celebrarse en cualquier lugar de la República de Nicaragua, o aún en el 
extranjero. Arto. 20 Salvo los casos en que la ley mercantil exige una mayoría especial, 
toda decisión de la Asamblea General de Accionistas, ya sea ordinaria o extraordinaria, se 
tomará por mayoría absoluta de votos de los presentes, siendo entendido que cada uno 
confiere un voto, con las limitaciones que establece la ley, en caso de empate el 
Presidente decidirá con doble voto. Arto. 21 En una sesión de accionistas para Asamblea 
General Ordinaria o Extraordinaria, se requerirá para que haya quórum, la presencia de 
accionistas que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento (75 %) del Capital 
social cuando en la primera convocatoria no se lograse reunir el quórum, deberá hacerse 
una segunda convocatoria, en cuyo caso el quórum se formará con los accionistas que 
concurran, la primera convocatoria se hará con quince días de anticipación a la 
proyectada fecha de la reunión; la segunda convocatoria si fuere necesaria, se practicará 
con diez días de anticipación. Arto. 22 En las Asambleas Generales Extraordinarias solo 
pueden tratarse los asuntos indicados en la convocatoria. La decisión de modificar el 
Pacto Social o estos Estatutos, solo es materia de Asamblea General Extraordinaria; pero 
si en una ordinaria estuviere reunida la totalidad de los accionistas, representando la 
totalidad de acciones, esa decisión, puede ser tomada en esta última clase de Junta 
General. Capitulo IV: Junta Directiva. Arto. 23.- Para llevar la conducción de las 
operaciones ejecutivas de la Sociedad habrá una Junta Directiva, compuesta por cinco 
miembros o directores a saber: Un Presidente, que al mismo tiempo será el Presidente de 
la Sociedad; Un Vicepresidente; Un Secretario; Un Tesorero; y Un Vocal, quienes durarán 
tres años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos. Arto. 24. Corresponde al 
Presidente: a) Representar a la Sociedad en carácter de Apoderado Generalísimo de ella; 
b) Presidir las sesiones de la Asamblea General de Accionistas y de la propia Junta 
Directiva; c) Suscribir con el Secretario, los resguardos provisionales y los títulos 
definitivos de la acciones de la Sociedad; d) Convocar por decisión propia o a petición de 
accionistas que representen al menos el cuarenta por ciento (40 %) del Capital Social y 
por medio del Secretario, a las reuniones de la Asamblea General, ya sea ordinaria o 
extraordinaria, en caso de empate en una votación, ya sea de Asamblea General o de la 
Junta Directiva, tendrá doble voto. Arto. 25 Corresponde al Vicepresidente sustituir al 
Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Arto 26 Corresponde al Secretario: 
a) Llevar el Libro de Actas de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas 
así como el de Registro de Acciones de la Sociedad; b) Llevar la correspondencia de la 
Sociedad y suscribir las convocatorias siguiendo las instrucciones del Presidente; c) 
Suscribir con este último los resguardos provisionales y los títulos definitivos de las 
acciones; d) Asumir la Presidencia de la Sociedad en caso de ausencia simultánea del 
Presidente y del Vicepresidente; e) En general, ser el órgano de comunicaciones de la 
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Sociedad. Arto. 27 Corresponde al Tesorero la custodia, conservación y vigilancia de los 
bienes sociales, especialmente de los fondos y valores comerciales de la Sociedad en el 
ejercicio de tales deberes, tendrá especialmente las siguientes; a) Asistir a las sesiones 
de la Junta Directiva y emitir su voto en ellas; b) Sustituir al Secretario en sus ausencias o 
faltas temporales y asumir la Secretaria cuando el Secretario haya asumido la 
Presidencia, en su caso; c) Llevar los libros contables de la Sociedad; d) Conservar bajo 
su custodia y responsabilidad, todos los fondos efectivos, salvo aquellos que, a su juicio, o 
de acuerdo con el Gerente nombrado, sean necesarios para atender los gastos pequeños 
e incidentales de la Sociedad. Estos fondos estarán siempre depositados en los bancos 
que designe la Junta Directiva; e) Presentar anualmente en la Asamblea General 
Ordinaria el informe financiero de la Sociedad. Arto. 28 Es atribución del Vocal participar 
en las reuniones de Junta Directiva con voz y voto. Arto. 29 El Presidente y los otros 
miembros de la Junta Directiva devengarán las dietas que les asigne la Asamblea General 
de Accionistas. Arto. 30 La Junta Directiva puede nombrar uno o varios Gerentes de la 
Sociedad, quienes no requieren ser accionistas estos tendrán las atribuciones y facultades 
que se les otorguen al ser nombrados, los sueldos de esos Gerentes los señalará también 
la Junta Directiva; El nombramiento del Gerente señalará también el período para el cual 
se le nombra. Arto. 31 La Junta Directiva tendrá obligación de presentar a la Asamblea 
General de Accionistas, un informe de las actividades y situación de la Sociedad en el año 
anterior. Capítulo V: Vigilancia. Arto. 32 La Asamblea General de Accionistas nombrará un 
Vigilante o Junta de Vigilantes, encargados de la supervisión de la administración de la 
Sociedad, no siendo necesario que sean accionistas este cargo podrá ser desempeñado 
por una persona natural o jurídica, e incluso podrá ser un cuerpo colegiado, cuyas 
atribuciones serán las que indique el Código de Comercio de la República de Nicaragua 
los Vigilantes tendrán acceso a la contabilidad y demás registros de la Sociedad, pero no 
podrán interferir en las operaciones de la Junta Directiva o de los Gerentes, en su caso.  
Arto. 32 El período del Vigilante o de la Junta de Vigilantes, en su caso, será igual al de la 
Junta Directiva podrán ser reelectos en sus cargos y continuarán en el ejercicio legal de 
los mismos, mientras los llamados a sustituirlos no hayan sido electos o no hayan tomado 
posesión de su cargo. Arto. 33 El Vigilante o Junta de Vigilancia tendrá las siguientes 
funciones o atribuciones; a) Examinar y comprobar los libros de la Sociedad por lo menos 
una vez al mes, cuando lo estime conveniente, a fin de enterarse de la marcha de las 
operaciones sociales y todo lo demás que juzgue necesarios; b) Hacer, sin previo aviso, 
arqueos y comprobaciones de la existencia de caja y demás bienes sociales; c) 
Comprobar la cartera y valores de la Sociedad, examinando conforme a los datos que le 
suministraron los libros, la existencia de títulos y valores de toda especie; d) Vigilar la 
formación, mantenimiento y reintegro del fondo de reserva legal y de los otros fondos 
especiales de reserva que se constituyan con un objeto determinado; e) Pedir 
explicaciones al Gerente acerca de cualquier acto u operación de la Sociedad; f) Velar 
porque la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Gerente cumplan con 
las estipulaciones de la Escritura Social, de los Estatutos y demás resoluciones que se 
dicten; g) Glosar las cuentas de la Sociedad; h) Presentar a la Junta Directiva y a la 
Asamblea General de Accionistas los informes sobre irregularidades e inexactitudes que 
encontrasen en los inventarios y balances, lo mismo que en la actuación de los 
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funcionarios de la Sociedad; i) Inspeccionar, cuando lo juzguen necesario, las oficinas o 
sucursales que la Sociedad tuviese establecido dentro o fuera del asiento principal; j) 
Remitir a las oficinas de la Sociedad, el informe anual que debe rendir a la Asamblea 
General, por lo menos, ocho días antes de la reunión; k) Dar su aprobación a las fianzas 
que se rindan a favor de la Sociedad; l) Mantener a la Junta Directiva al corriente de los 
resultados de los trabajos de auditoría que realice en el curso de cada mes, rindiendo el 
informe por escrito con la prontitud que el caso requiera. CAPITULO VI: De las Juntas 
Generales.  Arto. 34 La Asamblea General de Accionistas constituye la autoridad suprema 
de la Sociedad y además de las atribuciones que la ley le confiere, tiene las siguientes: a) 
Elegir los Directores y al Vigilante, en la forma establecida en la Escritura de Constitución 
Social, y reponer las vacantes que ocurran; b) Aumentar el número de directores cuando 
así lo considere necesario, para el mejor desarrollo de los negocios sociales; c) Examinar 
y aprobar o negar en su caso, los balances generales, los informes anuales de la Junta 
Directiva y los dictámenes del Vigilante; d) Acordar, cuando lo estime conveniente, la 
formación de otros fondos de reserva; e) Acordar y fijar dietas a los Directores y al 
Vigilante cuando lo estime conveniente; f) Decretar el aumento, reintegro o reducción del 
Capital Social y cualquiera otras modificaciones o la Escritura de Constitución Social y 
Estatutos de acuerdo a lo establecido en el Pacto Social; g) Aprobar o desaprobar, la 
conducta oficial de los Directores y del Vigilante. Arto. 35 Los accionistas podrán concurrir 
personalmente a las sesiones o por medio de mandatario o delegado. Arto.36  En las 
Asambleas Generales, cada accionista tendrá tanto votos como acciones posea, pero con 
las restricciones establecidas en el artículo doscientos sesenta del Código de Comercio 
de la República de Nicaragua. Arto. 37 Todos los accionistas tienen derecho a conocer el 
movimiento de los negocios sociales y el empleo de los fondos y tanto el Gerente como la 
Junta Directiva están en la obligación de darles todos los informes que ellos requieran. 
Este derecho no significa que los socios tengan poder para estorbar, contradecir o 
interferir en las actividades de la Sociedad o cualquiera negociación que se estuviere 
llevando a cabo, pues si alguna objeción tuviese que hacer, deberán someterla a 
consideración de la Junta Directiva o de la Asamblea General de Accionistas. Capitulo VII: 
Contabilidad, Balances y Dividendos. Arto. 38 La Contabilidad de la Sociedad será llevada 
por el método de la partida doble y se regirá en los Libros que indica el Código de 
Comercio de la República de Nicaragua el período contable de la Sociedad coincidirá con 
el año fiscal. Arto. 39 Anualmente se levantará balance general y se producirán estados 
de situación, los cuales serán para conocimiento de la Junta General de Accionistas en su 
reunión ordinaria anual; La Asamblea General de Accionistas aprobará o rechazará estos 
documentos. Arto. 40 Después de pagados los impuestos y liquidados los gastos 
generales de la Sociedad se apartará el veinte por ciento de las utilidades netas, para 
formar el fondo de reserva legal, hasta que este fondo alcance un mínimo del diez por 
ciento del Capital Social, dicho fondo se deberá reintegrar cada vez que sufriese 
disminución por cualquier causa. Arto. 41 La Asamblea General de Accionistas podrá 
disponer que se constituyan otras reservas para los fines que juzgue conveniente, 
determinando el monto total y el porcentaje de las utilidades netas con ese fin. Arto. 42 
Corresponde a la Asamblea General de Accionistas determinar o decidir la distribución de 
dividendos entre los accionistas, los cuales serán proporcionales a las acciones 
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pertenecientes a cada uno de ellos.  Cuando el Capital Social haya disminuido por 
cualquier causa, no podrá distribuirse dividendos mientras aquel no haya sido reintegrado. 
Capitulo VIII: DISPOSICIONES VARIAS. Arto. 43 En todo lo no previsto en el Pacto Social 
o los Estatutos, se aplicaran las normas indicadas por el Código de Comercio y demás 
leyes del país si alguna disposición de los Estatutos resultara contradictoria con una Ley, 
prevalecerá lo dispuesto en la Ley. Arto. 44 En caso de extravío, sustracción o destrucción 
de las acciones o sus títulos, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Títulos 
Valores,  veintisiete de marzo del dos mil catorce Arto. 45.- La Sociedad usará para todos 
sus documentos oficiales un sello con la leyenda: “KIN: Sun Socket, S.A.” en su parte 
inferior el sello dirá: “Managua, Nicaragua”, en tanto que en la parte central se indicará si 
el mismo es de uso potestativo de la Presidencia, Secretaría, Tesorero, Vigilante o 
Gerencia. Hasta aquí el texto de los estatutos. Prosigue la junta y la SenoritaThelma 
Sánchez Zepeda dijo: que de acuerdo con la CLÁUSULA VEINTE del contrato social y 
para mayor efectividad de la administración social, es necesario proceder a elegir a los 
accionistas que han de integrar la junta electiva. De conformidad con lo dispuesto, se 
procede a la elección, habiendo resultado electos por unanimidad de votos los siguientes 
accionistas: PRESIDENTE: Thelma Sánchez Zepeda, VICEPRESIDENTE: Arild Hoigjelle, 
TESORERO: Melissa Michilini Valle, SECRETARIO: María Emilia Altamirano.  La señorita 
Thelma Sánchez Zepeda propone que se procede a la elección del vigilante de la 
Sociedad. La junta general de conformidad con la cláusula veinte de la Escritura Social, se 
procede a elegir por unanimidad de votos, como VIGILANTE al Licenciado Víctor 
Gutiérrez Gutiérrez, quien es mayor de edad, contador público, casado y de este 
domicilio, quien fungirá como tal por igual periodo que la Junta Directiva. Se hace constar 
que todas las resoluciones fueron tomadas por unanimidad de votos; y no habiendo más 
asuntos que tratar, los accionistas levantaron la sesión. Así se expresaron los 
comparecientes, a quienes advierto le hago conocer el valor y trascendencia legal de este 
acto, el objeto de las clausulas especiales que contiene, el de las que envuelve renuncias 
y estipulaciones implícitas y explícitas; el de las generales que aseguran la validez de este 
instrumento y sobre la necesidad de su inscripción en el registro público competente. 
Leída que fue la presente escritura a los comparecientes la encuentran conforme, 
aprueban, ratifican sin hacerle modificación alguna, y firman conmigo, el Notario, que doy 
fe de todo lo relacionado. (f) Thelma Sánchez Zepeda. (f) Arild Hoigjelle G. (f) Melissa 
Michilini Valle. (f) María Emilia Altamirano. (f) . 
Paso Ante mí del reverso del folio cincuenta y seis al reverso del folio sesenta y dos (R56-
R62) en este mi Protocolo Numero 14 que llevo en el corriente año. A Solicitud de la 
sociedad “KIN: Sun Socket, Sociedad Anónima”, representada por la Presidenta Thelma 
Sánchez Zepeda, extiendo este Primer Testimonio en doce hojas útiles de papel sellado 
de Ley, las cuales rubrico, firmo y sello en la Cuidad de Managua, a las doce y media de 
la mañana del veinticinco de mayo del dos mil quince.  
RAYMUNDO ERNESTO RIOS PINEDA 
Abogado Y Notario Público.  
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CONTRATO DE TRABAJO 
POR TIEMPO INDETERMINADO 
 
Por un lado, THELMA SANCHEZ ZEPEDA, mayor de edad, soltera, Empresario y con 
domicilio en Managua, departamento de Managua, portador de la Cédula de Identidad 
Ciudadana número cero, cero, uno, guión, uno, siete, cero, nueve, nueve, cuatro, guión, 
cero, cero, dos, cero, letra ye (001-170994-0020Y), quien actúa en su calidad de Gerente de 
la sociedad mercantil KIN: Sun Socket, Sociedad Anónima, conocida abreviadamente como 
KIN, acredita su representación con ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CIENTO TREINTA Y 
UNO (131) PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN autorizado a las once de la mañana 
del día veinticinco de Mayo del año dos mil quince ante el oficio notarial de la Doctor 
RAYMUNDO ERNESTO RIOS PINEDA, documento que se encuentra del frente del folio 
número ciento cincuenta y ocho al reverso del folio número ciento cincuenta y nueve (F158-
R159) de su Protocolo número dieciséis (16) e inscrito bajo el número ocho mil trescientos 
veinticuatro (8,324), páginas doscientos ochenta y siete a la doscientos noventa y uno (287-
291), Tomo veintiuno (21), Libro III (Tercero) de Poderes en el Registro Público Mercantil del 
Departamento de Carazo y que para todos los efectos del presente contrato en lo sucesivo 
se denominará “EL EMPLEADOR”.- 
 
Por otro lado, CLAUDIA CAROLINA VALLE RAMIREZ , mayor de edad, soltera, estudiante 
del cuarto año de licenciatura en Ingeniería Industrial, y con domicilio en el Departamento de 
Managua, portadora de la Cédula de Identidad Ciudadana número cero, cero, uno, guión, 
dos, ocho, cero, ocho, ocho, ocho, guión, cero, cero, cero, seis, letra Jota (001-280888-
0006J) quien actuando en su propio nombre y derecho tiene domicilio conocido del Puente 
El Edén 1 C al Lago, 3C arriba . En adelante se denominará “LA TRABAJADORA”.- 
 
Reconociéndose recíprocamente y teniendo la capacidad legal necesaria para el 
otorgamiento del presente Contrato de Trabajo por Tiempo Indeterminado, 
 
E X P O N E N 
 
CLÁUSULA PRIMERA: (OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO).- El objeto del 
presente contrato de trabajo por tiempo indeterminado es que LA TRABAJADORA 
brinde personalmente sus servicios a EL EMPLEADOR, desempeñando el cargo 
de OPERARIO DE PRODUCCIÓN, en el área de Producción, obligándose a 
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realizar las funciones propias del cargo, de acuerdo a lo establecido en el perfil del 
puesto, así como todas las actividades análogas, conexas, complementarias o 
accesorias al cargo, lo cual se hará de forma eficiente y eficaz a satisfacción de EL  
EMPLEADOR en el modo y tiempo convenido en el presente contrato. 
Obligándose LA TRABAJADORA a aceptar, cumplir y respetar las órdenes e 
instrucciones que de forma particular le oriente la empresa o sus representantes.- 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: (LUGAR DE TRABAJO Y TRASLADOS).- LA TRABAJAJADORA 
deberá desempeñar sus funciones en el local de EL EMPLEADOR, con base en el Arto. 31 
del Código del Trabajo, ambas partes acordamos, que EL EMPLEADOR queda autorizado 
para trasladar a LA TRABAJADORA a otros cargos equivalentes en actividades propias de la 
especialidad o formación académica del mismo. LA TRABAJADORA acepta ser trasladado y 
laborar en cualquier parte del territorio nacional y en cualquiera de las áreas donde EL 
EMPLEADOR requiera sus servicios, tantas veces como sea necesario, sin que esto 
implique disminución de su salario.- 
 
CLÁUSULA TERCERA: (JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO).- Se entiende por 
Jornada de Trabajo el tiempo durante el cual LA TRABAJADORA se encuentra a disposición 
de EL EMPLEADOR, cumpliendo sus obligaciones laborales. La jornada ordinaria de trabajo 
efectivo será de ocho horas diarias y no podrá exceder de cuarenta y ocho horas semanales, 
excepto cuando LA TRABAJADORA realice jornada mixta y nocturna fuera del local del 
centro de trabajo, en estos casos no se estará sujeto a las limitaciones de la jornada laboral 
aplicándose lo estipulado en el Arto. 61 del Código del Trabajo.- 
 
La Empresa podrá variar los horarios de trabajo siempre que la duración de las jornadas 
diaria y semanal corresponda con lo estipulado en el Código del Trabajo. La jornada diaria y 
semanal, estarán ajustadas a las necesidades propias del cargo para el que fue contratado 
LA TRABAJADORA.- 
 
CLÁUSULA CUARTA: (SALARIO, LUGAR Y FORMA DE PAGO Y DEDUCCIONES).- LA 
TRABAJADORA devengará un salario de acuerdo al  Título IV, Capítulo I, artículos 81 y 
82, del Código Laboral Vigente, donde se establece que el Salario se estipulara 
libremente por las partes, EL EMPLEADOR deducirá del salario los impuestos y otras 
deducciones que de conformidad con la ley o mandato judicial deban hacerse a LA 
TRABAJADORA, así como aquellas deducciones que estén expresamente autorizadas por 
LA TRABAJADORA. De igual forma se pagará cualquier otra obligación pecuniaria que la 
empresa tuviera o adquiriera con LA TRABAJADORA. Este salario se pagará en moneda 
de curso oficial córdobas ya sea en cheque o con transferencia bancaria.- 
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CLÁUSULA QUINTA: (PLAZO, VIGENCIA Y PRÓRROGA).- El presente contrato es de 
tiempo indeterminado y surtirá efecto a partir de la fecha de suscripción del mismo. Este 
Contrato solo podrá ser modificado mediante adendum suscrito por ambas partes.- 
 
CLÁUSULA SEXTA: (EXCLUSIVIDAD, CONFIANZA Y LEALTAD).- LA TRABAJADORA se 
obliga a brindar los servicios objetos del presente contrato a EL EMPLEADOR en forma 
exclusiva, por lo que no podrá ofrecer estos servicios bajo ninguna modalidad ni naturaleza 
jurídica a terceras personas naturales o jurídicas, sean éstas clientes o no de EL 
EMPLEADOR. De igual forma, LA TRABAJADORA no podrá realizar ningún tipo de 
actividades o negocios que constituyan o puedan constituir un conflicto de intereses con EL 
EMPLEADOR.- 
 
LA TRABAJADORA está obligado a guardar estricto sigilo sobre la información a que tenga 
acceso o reciba en el desempeño de sus servicios y de las que eventualmente tuviere 
conocimiento, por lo cual, LA TRABAJADORA no podrá revelar en forma directa ni indirecta, 
ningún tipo de información de la empresa sin autorización expresa y escrita de EL 
EMPLEADOR, aún en el caso de que hubiese concluido la vigencia de este contrato o que 
se hubiese terminado o rescindido por cualquier causa antes de su vigencia.- 
 
La lealtad de LA TRABAJADORA con la empresa que representa EL EMPLEADOR, es 
condición esencial para la preservación de la relación laboral que nace de este contrato.- 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: (RELACIONES HUMANAS Y DE SERVICIOS).- LA TRABAJADORA 
debe, en todo momento, crear un ambiente de armonía, tranquilidad y respeto en la 
empresa, tanto con sus subalternos como con sus superiores.-   
 
CLÁUSULA OCTAVA: (CAPACITACION).- LA TRABAJADORA se obliga a participar en 
todas las actividades de capacitación a las que EL EMPLEADOR o a quien éste designe le 
envíe, así mismo se obliga a transmitir, de forma gratuita, los conocimientos adquiridos 
cuando EL EMPLEADOR lo requiera.- 
 
CLÁUSULA NOVENA: (RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O PÉRDIDAS).- LA 
TRABAJADORA se obliga a cuidar como propios los instrumentos, útiles, materiales y 
equipos, que le suministre EL EMPLEADOR para el desempeño de sus actividades y será 
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responsable por las pérdidas que ocasione en útiles, materiales, equipos y piezas tanto en 
proceso de elaboración como terminadas, como consecuencia de sus errores, abuso, 
negligencia o imprudencia.-  
CLÁUSULA DÉCIMA: (EXPEDIENTE O REGISTRO PERSONAL).- LA TRABAJADORA, se 
obliga a proveer a la Administración los documentos que ésta le requiera para la 
conformación de su expediente personal.- 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: (RESCISION DEL CONTRATO).- El presente contrato 
podrá rescindirse, por las siguientes causas: 
a) Por mutuo acuerdo o renuncia de LA TRABAJADORA; 
b) Incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas; y 
c) Por la causas establecidas en el Código del Trabajo y Reglamento Interno de la 
empresa.- 
En todos los casos de rescisión o terminación del presente contrato de trabajo, LA 
TRABAJADORA, previo a recibir su liquidación de ley, deberá hacer formal entrega, 
debidamente auditada de los documentos, casos que tenga en estudio, fondos o valores de 
los que sea depositario y bienes, equipos y herramientas que tenga asignado, así como un 
informe detallado de todo lo que tenga pendiente, con la obligación de rendir las aclaraciones 
que le solicite EL EMPLEADOR y que sean pertinentes para otorgar el respectivo finiquito a 
LA TRABAJADORA.- 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: (RÉGIMEN JURÍDICO).- Este contrato está subordinado a 
la legislación nicaragüense, lo no previsto expresamente en el mismo se regirá por lo 
establecido por el Código del Trabajo y demás normas laborales, las Políticas de la empresa, 
el Reglamento Interno y las normas y controles especialmente establecidos para el correcto 
funcionamiento de la empresa.- 
 
Leído que fue este contrato, lo encontramos conforme y firmamos en tres tantos de un 
mismo tenor, en la ciudad de Managua, el día veinticinco de Mayo del año 2015. 
    
 
 
    Thelma Sánchez Zepeda              Claudia Valle Ramírez 
          EL EMPLEADOR     LA TRABAJADORA 
